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ñán dp d n w !  5 indicadlo en.las enfermedades siguientes: Regulanzacion de la menstruación y  en consecuencia d^sapari-
 ̂ ^  aiiiormalización de aquella. Anemia. Palidez del rostro. Debilidad del aparato digestivo. Debilid¿i'de
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berH^nlTq seguientes: Catarros crónicos, éscrofulismo, herpetismo, cloro-anemias, agi?tainientos nerviosos, tu-
lución dpntflHíApn ^ aquellas dolencias que producen pérdidas de fuerzas y debilitamiento géjnéral, así uQ^P^'í^^nte la evo-
T  ^ « s P -h a y á n í^ e s e n ta d o M a p to ^ ^  accid^ te  tierllioso. = ■ ' í x
p e  venta en las principales Farmacias y  ^n |a de su autor, F. Morel Rivero,; ;Gompañía 57, Puerta N ueva.-M dlaga.
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eMosáicos HidráUliqG« ftiás antígual ' ^a Fábrica de
de Andalucía y dq 7«ayof exportación 
DE ^
|sil KMsIsd Cijiílderi
 ̂Baldosas de altó y bajo réliéve' para ornamenta­
ción, imitaciones á mármoles.  ̂ rr >
Fabricación de toda clase ce objeto de piedra ar- 
tinciai y granito. ~
Se recomienda al público no confunda mis artícu­
los patentados, con otras imitaciones hechas por 
algunos fabricantes, los cuáles distan mucho en be­
lleza, calidad y colorido.
Exposición: Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto. 2.—MALAGA.
Claro está que al señor Canalejas, por 
su voluvilidád, por Su ligereza en emitir jui­
cios y por su poca prudencia al hablar, le 
están bien empleadas cuantas desdichas le 
' suceden y tiene bien merecidas las 
que le dice la prensa de oposicfóh á"su po­
lítica, tanto la de la izquierda como la de la 
derecha.
- Se despacho el presidente a su gusto di­
ciendo repetidas veces y á troché y moche, 
que las actuales huelgas, dos conflictos 
planteados entre obreros y patronos, tenían 
carácter révoíucionario -y estaban influen­
ciados por m añéj os de elementos políticos, 
contrarios al régimén. ' '
Y el diario conservador La Epoca, na- 
tiirálmenté, holisqueando la sangre,- le dijo 
al señor Canalejas que, en ese caso,'debía 
proceder con éneigía y reprimir esos movi­
mientos con mann dura, abusándole, de 
paso,de debilidad y de tolerancia. í 
" Pero he aquí qué esto le sienta muy mal 
al señor Canalejas, y protesta del ártícülO 
o& La Epoca, viniendo, por fin, a declarar, 
ante los periodistas, que, s'eg'Un referencias 
de las autoridades. de las provincias, las 
huelgas no tienen otro carácter que el na­
tural que nace de las diferencias entre obre- 
tos y ^patronos y que loé hüelguistas, por 
sU actitud, no han dado móíivo én-minguna 
^  tenga que intervenir la fuerza 
publica, ni, poqconsiguiente; a que el Qo- 
biemo §^ha'ya visto obligado- a-ejercer 
íbr.güna clase de represión.
Por ahí, como es la verdad, debiera ha­
ber empezado el señor Canalejas; si no 
hubiqse hablado de manejos politicos ni de 
agitaciones revolucionarias, ni Lü Epoca 
le habría dicho lo que tan mal le ha senta­
do, ni los periódicos republicanos le hubié­
ramos tenido que decir que es un visio­
nario.
Lo que le pasa al señor Canalejas es que 
siempre anda fluctuando de un sitio a otro, 
sin estar nunca, en su verdadero terreno y 
en su apropiada situación. Qúiere, a su 
copveniencia, estar una vez a la derecha 
y otra ala izquierda, y a ratos en los dos 
extremos al mismo tiempo, y éso no puede 
ser; queriendo dar gusto a todos no se -sa­
tisface a nadie.. Canalejas, si fuera otra 
clase de hombre más percatado de la reali-1 
dad. más en 'posesión de su papel cpmo 
político y gobernante, debería tener su po­
sición perfectamente determinada, clara 
y concreta, sin inclinaciones hacia la dere­
cha reaccionaria rii hacíala izquierda repu­
blicana. Como demócrata no debería tener 
nada de común con los conservadores, y 
como monárquico nada tampoco con los 
republicanoé. En sii justo medio, en su 
apropiado terreno, desarrollar su política 
y hacer su labor franca, abierta y valiente­
mente democrática.
Pero ni lo ha-entendido, ni lo entien­
de, ni quiere entenderlo así: es Un espíri­
tu indeciso y fluctuante y le hemos vis­
to, le ha visto todó el país, óra compi­
tiendo en radicalismos cOn los más afa­
mados oradores y propagandistas repu­
blicanos, ora superando en procedimientos 
y en conducta de gobierno a los hombres 
más reaccionarios y restrictivos del partido 
monárquico conservador, y como esto, ne­
cesariamente, ha ido, cual tenía que ir, 
acompañado de una serie inacabable de 
rectificaciones, de contradicciones, de 
equilibrios y de situaciones falsas, de ahí 
resulta que el señor Canalejas, con un pie 
aquí y otro allá, no esté en ninguna parte; 
que no pueda gobernar ni proceder a gusto' 
de los conservadores ni de los república-' 
nos, quedándose, por lo tanto, fuera de la 
situación en que debería éstar, si fuese ca­
paz de dar a su política úna determinación 
definida.
Con esto de las huelgas no ha hecho 
más que seguir su tan lamentable sistema: 
empezó por declararlas reYolucionariás, de 
un modo ligero, imprudeute e impremedi-- 
tado, y cuando se ha encontrado con el 
conflicto y con el compromiso que esa de­
claración le arrojaba encima, rectifica, y "da 
otra prueba patente de que sigue, inco- 
iregible, en su eterno y deplorable sistema 
de las contradicciones, de los equilibrios y  
de las veleidades.
Y con esa conducta de inform.alidades se 
cae, necesariaménte, donde ha caído como 
gobernante: en el desprestigio y en la des­
confianza por parte de la opinión pública 
en general.
jM w e w tB id  R É B su b iB c a iiá
^ o r  disposición del señor Presidente se con­
voca a todos los Socios pértehétientes a esta 
entidad piara que se sírvan asistir a la Junta 
general ordinaria de segunda convocatoria, que 
na de celebrar hoy domingo .a . la. unase
de la tarde, para el- despacho de .la orden del 
día.
^ Se eucarece la ' más puntual asistencia.—El 
Secretario, Bernardo Rodríguez.
¡Pobre Málaga! ¡Pobre madre mía! ¡Pobre 
sultana, infeliz por haber nacido hermosa!
Triste esta orfandad de dos niños .pequeños 
que han perdido a su madre; terrible cosa es 
que cuando, crezcan, en vez de amarse, uno .sea 
lobo Caín y otro cordero Abel y  aquél devore 
a éste; pero es más espantoso que los hijos se 
conciten para ultrajar a su madre, herirla y 
arrastrarla tirando del haz de sus cabellos, en 
el preciso instante en que acuden a verla sus 
hermanas. -
Aquella rama de laltrel de oro que el extinto 
Liceo ofrecía a los vates espáñoles; aquellos lo­
zanos viñedos^ que, cubriendo ásperas peñas, 
eran verde tapiz de blanCa casita, cuya fachada 
doseíaba pomposa parra; aquella Caja de. Aho­
rros y  Monte de Piedad, a donde el pobre de­
positaba sus economías para que el pobre se re- 
mediase en sus apuros, desaparecieron como al 
influjo de un mal agüero o de una máldición ne­
fasta, y  quedó Málaga sin alma, sin sangre, sin 
patrimonios modestos, sin"templo del ahorro.
En niiésífa ruina espiritual y  económicá, aún 
el mar nos brindaba diariamente sabrosa y abun­
dante pesca en sus playas y cotidiano y  activí-
cüenía córriénte de los Satlcós, cotí el capital^ 
qüe es dinero que circula, máquina qué sé agi­
ta, primera materia qüe es transformadai edi­
ficio de fábrica, taller u almacén^ y tierra so­
metida él cultivo. No nos ■'éxtráñamos , de" qüe 
haya quien ignore lo que no ha aprendido, y rió 
haya aprendido lo que no ha estudiado.
Falta también en la sociedad de este tiempo 
y de este lugar, mucho amor al prójimo: y  se le 
tiene más afecto al caballo de sillaj o .al perro, 
que al niño pordiosero, hambriento, andrajoso, 
sucio y abandonado, o al obrero inutilizado por 
los años o las enfermedades.
Í La vida'del obrero és bien triste; todb es es­casez y sufrimiento;, nacen y crecen careciendo 
• siempre de lo más indispensable; el pan tasado, 
la ropa incompleta, el hogar sombrío,, la educa­
ción y la enseñanza muy limitadas; ven todos 
los días eómo Vuelve el padre rendido de fatiga, 
y cómo la madre, a fuerza de trabajos y pena­
lidades, se deforma y envejece pr maturamen­
te; no es para ellos jamás, el amor de la heiribra 
hermosa, la casa confortable,eLtraje bien corta­
do, ni la mesa abundante,rii siquiera cuentan con. 
una biblioteca donde en la lectura se ilustren y 
recreen; nadie cuida dé próporcionarlés las dis- 
traCciones dél arte que embellece el. espíritu y 
le encanta; no extrañemos quequieries tan poco 
tienen que agradecer a las demás clases socia­
les, se consideren vejados y alimenten odios, á 
través de cuyo prisma las líneas que limitan es­
tas clases Sociales, se efisanchán y , elevan co­
mo murallas que separan castas.
Cuándo surge el desacuerdo entre el patrono 
y é l obrero, lo lógico es restablecer enseguida 
su mútua armonía, con una solución justa, y  pa­
ra ello se necesita un mediador imparcial y 
competente, aceptado por ambas partes, el cual 
sepa cribar y separar la petición legítima de la 
imposición insana, loca; nada de sarigre que se 
suba a las cabezas de los de arriba y  de los de 
abajo; nada que huela a retos y Venganzas; la 
blanca bandera de la paz jamás debe plegarse, 
pues sin su sombra huye de la producción el ca-
Qrandes funciones para hoy —  Por la tarde á las cuatro y medía 
Hoy grándioso éxito de la notable artista de cantos regionales P  B L A  R G 4  R  Q I. A  -t- 
; -  ^ariado programa por L  Ó S  1.1 A J G S  J E R 'E  Z  A  N O S  (Bailes y concierto)/ ' ^  
Por íá noche á las ocho y media, nueve y media y diez y media —  Despedida de los «Majos Jerezanos»,
Mañana lunes debut del T  R f O R A  R C Y
Unica en su género > 
P E L I  C U I C A S  
«Pilar García» y Películas
lili RlHl Kislmit
STRÁCHÁa 9
Menú del diá 18.
^ Plato del día: Gallina en pépitoria
Huevos al. gusto
Merluza salsa Tartara 
Lenguados al horno 
Langostinos 
Boqueroncitos nuevos
simo comercio en su puerto. Esé maf rienteipital fecundo; se esteriliza y anula el sacrosanto 
cual lago suizo, terso y  brillante cual luna-ve-j trabajo y perdida la producción y arruinado el
comercio, perecerá el obrero y se hundirá
¿uü íüueiauas de-cse compra uno de 
carga.
Oferta con características a esta Administra­
ción a «VaporcltoX
neciana, gracioso npr ser griego, activo como 
fenicio-y cartaginés, majestuoso por ser ro­
mano, mar de eterna e inacabablé hermosutá 
que en esta época adorna con las blondas de es­
pumas de sus olas la soberana bélleza de gra­
nadinas, cordobesas y malagueñas.
Espejo es ese mar de nuestro hermoso cielo, 
en donde luce espléndido en,los días del invier­
no el sol más caliente, y  en las noches estiva­
les la luna más clara; dotándonos de.este clima 
singular, incomnarable, cual si Dios,cón su pfó- 
vido hálito  ̂ calentase nuestros helados huesos, 
cuando en el resto del continente, él astro rey 
arrebujado en el ropaje de grises nubes, deja a 
ios demás pueblos ateridos entfe blancas nie­
ves. . . . .
Y ahora, nos depara esas noches llenas de 
poesía, perfumadas, por jazminez, de brisa fres­
ca y voluptuosa que nos embriaga y nos ador­
mece,’ cuál efluvio de; enamorada hiña del 
Oriente, á! son de la copla triste, quejumbrosa, 
glosada por las gitanas notas en que se des­
granan las^uerdas d i la guitarra.
V hay todavía también, un Circulp Malague­
ño y un Círculo Mercantil, de los cuales por lo  
cerrado del prfnioro y lo abierto del segundo, 
puede decjráe que-ni son malagueños ni comer- 
tlantes, respectiVaménté, todos las que están, 
ni están todos los que son; al cabo hay esos dos 
c.rculos; pero carece Málaga dé un Ateneo que 
sea un centro de tüvulgación de la ciencia, de 
la literatura y del arte; de una Acádemiá de Ju­
risprudencia, donde se dé carne y sangre del 
espíritu al ideal jurídico; de un Orfeón, donde 
altos, rnedimios y humildes concierten sus vo­
ces; de una Caja de Ahorros y Monté de Pie­
dad, donde el pebre vuelva a prestar al pobre; y 
de un Economato, que abarate la vida de la fa­
milia brera.
Muy rara vez se establecen aquí nuevas in­
dustrias, sob e todo esas industrias modestas y 
hasta pequeñas, que en otras regiones convier­
tan incesantemente en patronos a los obreros 
más hábiles, quienes, en ellas emplean sus 'san­
tos ahorros y a las cuales concurren los de 
otros, sin temer al riesgo de las competencias 
industrialés y  mercantiles, y teniendo ocupación 
en ellas, centenares de brazos antes' inactivos, 
con cuyas industírias prosperan los.pueblos, y 
los individuos cobran emjírendedor aliehto, no 
resignándose a vejet r cortando cada trimes­
tre un triste cupón, y cobrando cada mes unos 
endebles recibos de inquilinato.
Hay que no confundir el capital valiente y 
noble que se desparrama en jornales,' con la ri­
queza indolente, tímida, medrosa, presa en los 
Bancos ó bajo un ladrillo. .
'Cuando se habla de ciertas cuestiones, pre­
cisa no involucrar sus verdaderos .términos, |
El problema de las relaciones entre el capital
laga.
Má-
Señores capitalistas y obreros: vuestro aisla­
miento es un suicidio al cual no tenéis derecho, 
por que con vuestra muerte va la nuestra. Unos 
y  otros valéis mucho, pero no lo sois todo,pues 
hay otros sagrados intereses..
Están los ancianos, los’enfermos y los niños; 
están las esposas, las madres,lás hijas'y las her­
manas. Hay qué ser justos, y a cada cual debe 
dársele lo suyo; no hay derecho a entristecerla 
vida de los seres débiles; toda injusticia es un 
error y  todo error una ignorancia. No. pecáis, 
capitalistas y obrós, de sabios; sois buenos, pe­
ro acaso no sois justos.
La reciente huelga de tranvías fué felizmen­
te conjurada; quejosos los'obreros,'más que-del 
corto sueldo, del excesivo trabajo, alegaba el 
pat.'ono no ser taní.as las liora^j; de jornada; se 
insinuaban filtraciones 'en la recaudaciófí y se 
afirmaba que el negocio era ruinoso.
Soñando, más que pensando, creí que podría 
ser una'solución el moderar Ja jornada, y el dar 
a los obreros participación en el rendimiento de 
la empresa; Jo expuse,—confieso, que .con cier­
ta-timidez,—a algunos amigos míos, y me llenó 
de.júbilo el que a los pocos días la solución fue­
ra esta.
-Ya están los tranviarios interesados en el 
negocio; extraños a illos, estiman que eLuno 
por ciento-del total recaudado al año,unas 7.500 
pesetas, es-bien poca cosa para repartir entre 
todos los operarios; yo, y  conmigo muchos, con­
sideran esta, una concesión generosa,
Claro es que para un capitál usurario a la es­
pañola usanza,- la cosa no vale lo que rinde aca- 
jDarar trigo o aceite, vender copa, a copá un bo- 
cay de venenoso alcohol, o absorber el dinero 
de un pueblo dándole fiestas de toros. En' una 
palabra: enriquecerse a cost t del hambre de los 
pueblos, del vicio de los individuos, o del atra­
so de las muchedumbres.'
Pero ese uno por ciento de la recaudación de 
un negocio extranjero, es muy posible séa su­
perior al dos por ciento del capital d.él. negocio, 
y si éste sólo produce un cinco por ciento, no 
percibirán mucho más qué los obréfos, los pro­
pios accionistas. ■ '
Han logrado además de una positiva ventaja 
económica, lo que vale más todavía; una ofren­
da del capital a la dignidad del obrero y un res­
peto a su personalidad, cosa que aquí viene 
siempre como el agua de May o.
Concertad la paz, patronos y obreros; transi- 
jid vuestro pleito, o a lo menos dad una trégua 
a vuestros desabrimientos; pues ni sois tan bue­
nos cual pregonáis, ni tan malos como os empe­
ñáis en aparentar, al cabo sois humanos y los 
humanos fuimos ángeles-, que nos quebraron una 




Filetes a la plancha 
Lomo de cerdo etc. etc.
(Servicio esmerado por cubiertos y  a la carta)
$astr«r(a y tejido;
Óalle Nueva 53, frente á la de Cintería. 
Traje de lana a medida para caballero, desde 
25 a 100 pesetas; de dril los hay de 16 a 50. 
Buen corte y  confección.
Téjidós dé todas clases, saldo de antucas, 
sombrillas y  otros artículos.'
Se responde de la exactitud en ios encargos.
CUnma Bo$bq
Con seguridad casi absoluta como es bien 
sabid.0, se curan en esta Clínica ;p.arali,sis de 
origen medular y cerebral, neurastenias, ane­
mias,-herpétismos, diabetes, etc., étc. crónicos.
Hora qe consulta: á las 10 solamente, San 
Bartolomé, 2 y  Plaza de Salamanca;
No se contestan cartas
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y el trabajo, no es para echarlo a barato, y re-¡ tierra; así, mientras el ala entera azota el puro
solverlo con bravuconerías; sino para proponer­
se todos, con verdadero ahinco, «na solución de 
paz y de concordia, '
Cuando una tigera certa un trozo de tela, 
nadie puede indicar cuál rama de ella cóntribu- 
•j/e más a la operación de cortar. Una tigera la 
forman dos palanpsde primer orden;Ja poten­
cia está en sús oj'os, el punto de apoyo en el 
clavillo, común centro y árticulación de su dos 
ramas; la resistencia en la presión de las cu­
chillas; el producto,, en el corte. Así es la pro­
ducción, así son el capital y el trabajo: dos pa­
lancas de primer orden en la vida délos pue­
blos; desmamas de. una misnia tigera', que sepa­
radas nada valen’y  nada logran, pues necesitan 
estar de acuerdo, coincidir én sus centros, ar-- 
ticularse en ese miShió purifo con un eje común, 
y convivir en un apoyo recíproco.
. Las, clases obrerás abrigaron en pasadas épo-, 
cas ciertos errores; pero, por fortuna, ya ha lle­
gado la luz a su espíritu. Ya no'odian a Jas má­
quinas, verdaderos incansables esclavos de hie­
rro, que han librado a los trabajadores - de vio­
lentos esfuerzos, y  los ha hecho más delicados, 
hábiles e inteligentes; ya no abominan délos 
jnoügj-nos y rápidos medios mecánicos de trans­
porte, trenes y  vapores, pues han comprendido 
la Universal ventaja dé la celeridad y- baratura 
en el viaje de Ias,p,ersonas y  en el acarréode 
producios; y con igual buen sentido recono­
cen que la labor intelectual ocasiona mayor 
désgi: '  . dañó en e f cí-ganismo,. que el írar. 
bajo úcJ líiuscülo.
Pero todavía, no ya muchos obreros, sino 
bastantes que no lo son, confunden la riqueza,' 
que es el lujo, la vanidad y  el dinero dé la
aire‘del ideal, el ala rota araña el agrio suelo 
donde discurre nuestra vida.
Pensenjos en que la Naturaleza nos ha favo­
recido pródiga, y por el clima, por el cielo i por 
las flores, por lás mujeres, por el mar, por las 
playas y por el puerto, ofre.ee Málaga a propios 
y  extraños encantos fascinadores.
Concertad la paz, o cuando menos suspended 
vuestras desavenencias, paxa que nadie púeda 
decir que nuestra Málaga serfa lo mejOT dél 
mundo,si natuviera. raalagueñqs. Y Juego, cu'ari- 
do nuestra madre, qúe ahora recibe y hospéda a 
sus hermanas én días de fie tas y época de ba­
ños, Jas de; pida, emplead vuestras energías, no 
en despedazaros y hundir a Malaga, sino en 
concertaros para producir y levantaría, ¿pando 
mucho Ja patria chica, como Jos hijos de Jas de­
más capitales españolas; así separaremos el alai 
rota delJodo de la tierra, único niedio dé éle- 
varnos todos, por 1̂  cultura, porJa justicia, por 
la paz y por el trabajo. ' ,
José Murciano Moreno.
P i b ^ i ó ^ é a  i s G b l j b á
 ̂ -D E  LA
, ■ ' .G®;. A'BAigo»^^
Riaza áe la bónstíiuciQn ni|ni. 3
'Abierta de ocho de la mañana a doce del día 
durante jo?  meses de Julio.y ÁgQsto. -
Los meíáíúrgicos ,
En su local social,' BéaUs Í7, se reunieron 
ayer q las diez de la mañana los obreros afilia­
dos a la Sociedad de Hierros y Metales. ■
■ El presidente, Francisco García, luego de 
aprobarse el acta de la anterior sesión, dió cuen­
ta de haber acordado Ja huelga dos sociedades 
más.
'Recomendó a los asociados que persistieran 
en ‘su actitud, guardando la mayor cordura y 
prudencia, a fin de no dar lugar a que las auto­
ridades empleen los medios coercitivos de que- 
disponen.
,Se cambiaron impresiones sobre el estado de 
la huelga, y rio habiendo otros asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión.
Los amimbadores
Los obreros pertenecientes a la Sociedad de 
arrumbadores y similares El Cornmte, reanu­
daron ayer mañana la sesión permanente, bajo 
la presidencia de José Olmedo. '
Después de aprobada el acta dé la anterior^ 
se acuerda rim acceder a lá autorización que se 
solicita, para retirar del muelle on'ce.cajas de 
huevos.
También se adopta otro acuerdo relativo a 
las mercancías destinadas al ejército de Malilla, 
del que damos cuenta por separado.
Los carreros
En cumplimiento del acuerdó adoptado la no­
che anterior, los obreros de la Sociedad de 
can&ros El Triunfo, pía tearon ayer la huelga, 
no acijdiendo al trabajo.
Ninguno de los asociados fa tó a lo conveni­
do  ̂acatando todos la resolución dé la asamblea.
Esta sociedad ha comunicado a la Junta local 
de Reformas Sociales la Jdéclaración de la 
huelga." ■ . . „
La directiva ha dirigido un oficio al Gober­
nador civil, participando que la sociedad queda 
constituida en sesión permanente»
Algunos comerciantes, para transportar los 
généros, utilizaron ayer carril los dué conducían 
sus criados. La casa de Gómez Hermanos con­
dujo géneros en el autoiRóvil de ’s,u propiedad.
Los caírerps y los fuegos
' Ej presidente de la Sociedad de carreros, 
J^sé Fortes, requerido por él- alcaldé, señor 
Madólell, celebró ayer una -conferencia^ con 
'éste. ‘ '
La autoridad municipal dijo, al presidente de. 
los carreros, que en la Estación del ferrocarril 
.se en.cpntraba el material para una vista de fue­
gos artificiales que ha de quemarse' en jo s  .te­
rrenos de la Casa de Misericordia, y que preci-, 
saba retirarlo dé aílí, en évifádóri de los perjui­
cios que pueden irrogarse. Y
El compañero Fortes manifestó al alcalde que 
accedía muy gustoso a sus deseos, añadiendo^ 
que la sociedad de carreros hace ese trabajo 
gratuitamente.
Erte procedgr es muy digno de encomio.
Consejo de Goncifiación
Presidido por el alcalde, señor Madólell, .se 
reunió ayer tarde el Qónsejo de Conciliación 
de la Junta local de Reformas Sociales, para 
tratar dé la huelga que sostienen los toneleros y 
vinateros.
Asistieron los vocales patronos señores Rein
y Morales, los obreros séñores Diaz Albâ  Je­
rez Martín y Ríverú Polis, y'eP'sééreíariíridél 
Consejo don Gregorio Lrflo..
El asunto'füé debatida extensamente, expo­
niendo los'vocáles' del Cons'éjó los' hiedios más 
acertados para soluci0nar eJ .conflicto.
Se acuerdá'citaripá'ra el luhes a los presiden­
tes y  secretarios de-las distintas sociedades que 
tienen declarada la huelga, con el fin de, buscar 
una fórmula aimpnizadora que sirva dé solu­
ción al actiial Conflicto obrero.
La sesión terminó a las ocho déla noche.
Los ajtoañiles
Ayer celebraron se'sióh los huelguistas alba­
ñiles, para tratar de la marcha de la' huelga. ¡
El presidente, compañero Caballero, explica 
en breves palabras.que siguiendó las gestiones 
que se realizan por ambas partes en iguat es­
tado, la huelga,yór Jo tanto, continua iguál.
Después se djó lectura a un oficio- de Ja* So­
ciedad de albañiles de Antéquera, dando cuenta 
de que ^  caso de que los patronos riiandaran 
por albañiles a aquella población, no vendría 
ninguno, >
También se leyó un oficio de los obreros pin-- 
tores, donde' manifiestan haberse'-declarado en 
huelga por no concederles Jos pa rónos' las me­
joras que solicitan.
Se hizo présente a la asamblea no haber ido 
al Gobierno civil comisión hlguna con carácter 
oficial, pues se trata de un caso individual, sin 
que esta sociedad haya dado atribuciones a na­
die para tratar con el Gobernador civil. - 
Se acordó oficiar a la"Asociación de cocheros 
haber visto con gustó el acuer­
do t(OTado de no ir a la huelga mientras nó fue­
ran a ella todas las Sociedades de Málaga,' pues 
los albañiles 1 o desean perjudicar a ninguna 
dase obrera, y menos a ja población que ahora 
se encuentra próxima a ios festejos. También 
se acordó dar Jas gracias a la' referida Sociedad 
por la cantidad votada a favor de los hüelgúis- 
ias, no aceptando la parte que pudiera corres­
ponderles, por tener el propósito de no aceptar 
cantidad alguna de cualquiera Asociación, por 
contar ellos con fondos suficientes para Jos 
gastos que se puedan originar.
Se acordó continuar unidos con las demás 
sociedades én huelga, a'fin de prestársela soli­
daridad que tan necesaria es en estos casos, y 
que sea el presidente'quien se entienda con los 
otros presidentes de Asociaciones en todos los 
asuntos concernientes a las huelgas.
El presidente dió fin a la sqsión recomendan­
do a los compañeros huelguistas, una vez más, 
no den lugar a que,1a fuerza pública tenga que 
mtervenir'en sus actos, pana que todo él alarde 
de fuerza desplegado por las autoridades resul­
te innecesario, demostrando que la hidra revo­
lucionaria nada tiene que ver en - este caso de 
mejoras obreras.
Los pintores
Ayer, á las tres de la tarde, celebraron sesión 
los pint res en su domicilio social de la calle de 
Tomás de Cózar, con el objeto de cambiar im­
presiones sobre la huelga que sostiene dicho 
gremio.
Como consecuencia de la lucha que sostienen 
y dadásJas cónrtciSnes especiales de la huelga, 
acordaron trabajarle a los pátronps que tienen 
firmadas Jas bases y efectuar los demás trabajos 
individualmente, cesando,por lo tanto,la huelga 
general y  trocándose en parcial.
Además, .acordóse señalar una cuota extraor­
dinaria, con el fin de socorrer a Jos huelguistas 
de dicho oficio que queden sin trabajo. >
A  las cinco de la tarde dióse por terminad, 
la. r.eunión.
¿Otro lockout?
El presidente y secretario de la Sociedad de 
curtidores La Estira Social,p e rso n a ro n  ayer 
tarde en. el Gobierno civil, con el objeto de ma­
nifestar al señor Comenge los despidos que en 
las personas de los obreros asociados de dicha 
profesión tratan de realizar los patrones curti­
dores.
Los comisionados dijeron a dicha autoridad 
que esta medida pensaban realizarla los patro­
nos él lunes próximo, provocándo otro con­
flicto.
El señor Comenge dió las otdepes oportunas 
para que fuesen citados a su despacho los men­
cionados patronos,con el objeto de vpr la forma 
de-,évijár egja determinación.
D'é .^sear's.ería que Jas autoridades se inté- 
resarán, en lo posible, a fin de evitar este .nue- 
yp conflicto qué se avecina.' .......   ̂ .
Úna (¿éii 4̂ 1 aJê ^
Según nos manifiestan personas bien entera­
das y  que nbs-mére.een- todo crédito, et. al­
calde señor Madólell, piensa llamar a su des­
pacho a los , comisionados patronos y obteros 
que .entiénden en.las huelgas, actuales, a limde 
pyop.pnerles un armisticio o-úna suspénsióri de 
la actitud en que están colocadas, ambas partes, 
durante los próximos festejosi-con el fin dé no 
perjttdrcar arta pobladóh,' quédando en actitud 
unos y  otros para que una vez terminados aqué­
llos vuelvan a las negociaciones que sostienen 
ahora.
Nos parece una buena idea.
El Gobernador
Anoche nos aseguraron que el señor Gober­
nador había llamado a su despacho a los presi­
dentes de las saciedades óbrprás: declaradas en 
huelga y a  Jos patronos a quienés afecta dírecr 
taiqénte éstas- con el píáúsíblé objeto de dar. úna 
propia solúHón a las rms y.as. .
Nos congratukreíhos.qué así sea.
' 'Ün acuerdo ’
Sr. Director de-Et PrtPüLAR.
Muy Sr-._mío; y de, mi más distinguida consi­
deración. ' ■ ''
Ruego a V.„ encarecidamente, en nombre de 
la Syciedad dé Arrumbadores El Combate^ de 
cabfda en el periódico.-,dé su digna direción al 
siguiente coniúnicadp, por lo cual damos a usted 
las máSréxpFesivas-gtacias anticipadas.
En sésión celébradá por esta entidad el 11 del
niendo, él trasporte, o' sea la carga y  descarga 
de jos artículos .álimenti'dos y  medicinales coñ 
destino aj ejército de operaciones de Africa lo 
haremos gtatqlt.amente y  ja  cantidad en metá­
lico qüe por esté' s'ervicicio correspondé a los 
trabajadores la cedemos a 'benéfíció de Jos en- 
férrtio.s;que se hallan:aCtualmente en el Hospital 
militar de esta ciudad, ' ‘
Málaga Í7 de Agósto.
, Somos de y ,  ss. q. b. s. m. Por la Junta Di­
rectiva, el Sécretario, Antonio Mufioz.^'^. B. 
el Presidente, José Olmedo.
^ SoBir>e la BiuéBga geneTOl
Señor Director dé El  PopuLi^R.
Muy señor mío: V iendj que en él periódico 
de su digna dirección se continua aconsejando 
lo que considera más útil a los intereses dé Iá 
población, yo, qüe-veo es ése también él inte­
rés de los trabajadores, voy a arrimar mi grano 
de arena, aunque,por desgracíala algunos obre­
ros sea el acto impopular. Esperó, por lo tanto, 
de. cabida a-las siguientes líneas, por lo que le 
anticipa las grácras, su at.- y  s, s., Y?. Salinas.
Trabajadores: oíd y juzgad
AI empezar la Sociedad de obreros de Tran­
vías a plantear sus peticibries de méjoras, que 
estudiadas en .-todo ¿  mes de Julio, esperába­
mos ver aceptadas sin mayores 'résistencias,nos 
encontramos con que se tercian peticiones tam­
bién de albañiles y hiéiTós' y  metales, y  vemos 
reflejarse en el ambiente patronal,' por el modo 
en que hablan y  en la forma qué en su nueva 
organización se demuestra; que tratan de lle­
var a los obreros a una huelga general prema­
tura, con el fin marcado ;de procurar desorga­
nizar algunas de las Sociedades y quebrantar 
tanto a las otraa que les dejen libre el disfrute 
de su organización en Sociedad Patronal.
Previsto esto, no tuve reparo en aconsejar a 
mis compañeros de comisión el deber en que 
estábamos dé ceder algo en nuestras peticio­
nes, con el fin de hacer, ho difícil, sino imposi­
bles, los manejos que yo veía y expuse ante 
ellos, y cuando menos, evitar que los tranvia­
rios, nuevos en organizaciónj sé .vieran envuel­
tos en la celada que se preparaba.
Sabía yo qne oponiéndome a la corriente, me 
malquistaba con cierta parte del pueblo, que 
siempre parece dispuesta a los hechos de relum­
brón, aunqu.e despyés p ose  sepa dónde se en­
cuentran. Como-siempre, en puarepta y  tres 
años de continuada vida activa, sin ocultar 
nunca ni vida privada, nj publica, tengo demos­
trado que no he buscado el apíüaso, sino el de­
cir a la clase obrera, a que pertenezco, con 
quien vivo, y por Ja que vivo, cuál ,es el peli­
gro y cómo úebe defenderse, sin haberla nunca 
halagado, ni prpeuradoísu aplauso; muchas ve­
ces, como me pasa ahora, previ lo que los ene­
migos tenían que «decir de mi, pero así como el 
triunfo'óbténido ppr los'tranviarios y  su conso- ' 
lidación. responderían de '' mis actos ahora, así 
siempre en la-vida fjúblka .de tantos años, no 
tiene ni un punto que no sea de meridiana cla­
ridad. Bús.adp en toda .esa historia anterior es­
toy én él déber de decir hoy art^ clase obrera 
de Málaga. . ' ;v  ’ .'í
Compañeros: aún es tiempo de rehuir esa lu­
cha de huelga géñérál a qüe, no de «-ente, sino 
con insidia, os provoca una clase patronal, hoy 
armada. Entrad en el campo í̂ é la reflexión, y  
como hizo la comisión dé tranviarios, aceptad 
una transacci.ón .' hphrpsa; lpniad posiciones, y 
cuando tengamos éíémérttos’dispuésios, enton­
ces vayamos alp (uchá, sin, olvidar nunca, que 
1 a huelga es un árnta de dos. filos, que es nece­
sario aprender bien a manejar, para no herirse 
con ella; y  las ^éheraltet cómo demuestra en 
nuestro idioma sú'' gtaaadÓn,'és nécesario pa­
ra emprenderlas basíaute^más njeditación, para 
no equiyi^qarsé. '
 ̂ De espérár és que mediten todos ios compa­
ñeros y más las sóCiedade$,árites de dejarse en­
volver en la huelga general.’ Pero sino pueden 
evitarla y sufren, l.as- consecuencias, que vean 
después, si'lleg.ári móméjñtos dificiles, quiénes 
están a su lacjó., ‘
M álaga't6;ÁgosíÓ 9Í2.
’ ■' R. Salinas.
La Unión Española
-YMúlága de 1912
Sr. Director de El PbpüLÁR.
Muy señor mío: Enkl periódico de su digna 
direcdóm qorréSpoñdieñté k i '  dia de ayer 16 







Página segunda P O P U L A R
Domingo 18 de Agosto de 1912
CALENDARIO Y  CULTOS
Jkgr o s t o
Luna creciente el 19 a las 4 ‘57 tarde 
Sol sale 5,3, pónese 7,25
1 8
Semana 33.—Domingo 
Santos de hoy.—San Joaquín 
Elena.
Santos de mañana.—San Luis.
Jubileo para hoy 
CUARENTA H O R A S.-C apilla  
Bernardo.
Para mañana.—Idem. 
iH 5H S5eS S !!H 55“  . ™
Santa
de San
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR núm 
(antes Marqués). Teléfono número 311
firma «Juan Rueda» y  en el que se expone, he­
chos falsos. Sin perjuicio de ejercitar contra 
autor la acción penal procedente, acudo hoy 
usted para rectificar los conceptos contenido^ 
en la expresada comunicación, rogáimole, 
efecto, la inserción de la presente carta en 
diario que dirige usted. '
*En la fábrica de ácido sulfúrico, superfosfa 
to y otros productos químicos, propia de la coin
A y u n t a m i e i i t o  d e  M á l a g a
t;
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal duraiíte el día 
16 de Agosto del corriente año _____________^ S E
INGRESOS
Pesetas
Existencia en 16 de Agosto. 
Ingresado por Cementerios.
Matadero 
» Matadero de El Palo . . 
» Matadero de Teatinos. v _, 
»> Matadero de Churriana ,. 
» Carnes frescas y saladas 
(día 15). . . . . .
» Idem (día 15). . . . .
» Inquilinato. . . . . .
» Pasas y almendras . . . 
»  Idem el (día 17) . . • . 
» Patentes . . . . . .
















Diputación provincial . . . • • • ■  
Beneficencia.
Expropiaciones
C am illeros....................................... ....
Menores . . . . • • • • • * '
Recaudadores de Inquilinato y Paten­






V E N D E  E N  N IA D R ID
Administración de Loterías
del Sol, II y  12
Capital; 6.0G0.000 de pesetas
PueH ta
Sociedad Anónima— Domicilio social;Bilbao  ̂ _
B o d e g a  e n  H a r o  l a  m á s  i m p o r t a n t e  d e  l a  R i o j a
MIGUEL SUCH, Strachan, 3VINOS FINOS DE MESA. Representante en Málaga:
Total de lo pagado. . 
Existencia para el día 17 Agosto
10.086*30
13.870*70
O b s e rv a c io n e s
m e t e o r o l ó g i c a s
INSTITUTO DE M ÁLAGA ^
Día 17 de Agosto a las diez de la mañana
Barómetro: Altura, 766*67.
Temperatura mínima, 22*4. ^
Idem máxima del día anterior, 26 0. 
Dirección del viento:
Estado del cielo: Casi cubierto.
Idem del mar: marejada
Iniiiai
TOTAL 23.957*00' TOTAL 23.957*0
17
PRIMERAS MATERIAS PARA A B O N O S .-
'ORMULAS ESPECIALES PARA TO D A CLASE DE CULTIVOS
DffOSiTO EN MI\LI\GA; CUARTELES 23
pafiía «Lá Unión Espagnole», que tengo el hO'
. ----------------no ha ocurrido el
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y 13.
ñor de dirigir en esta ciudad, . . ,  , ,,
accidente a que se refiere el comunicado a lu j- 
do ni en ella .«reina desórden alguno, ni se halla 
en’riesgo de arruinarse a causa de la huelga 
que le declararon los obreros qué .en otros tiem­
pos trabajaron en ella, sino que,por el contrario^ 
numerosos trabajadores, satisfechos dél trato y 
salario que reciben, laboran con perfecto orden, 
marchando la campaña sin contratiempo alguno 
y  hallándole dispuesta esta Compañía á servir 
cuantos pedidos se le hagan y quepán dentro de 
su capacidad productora normal.
Aprovecho esta ocasión, señor Director, pa­
ra, reiterarme su atento s.- s. q. e. Si m,, 
Sonneck.»
Lealtad Obrera




L ín e a  d e  v a p o r e s  c o r r e o s
Salidas filas del puerto de Malaga
El vapor correo francés
El banquillo de la.sala primera lo ocupó ayer Ma-í
'ía García Moreno, oue hallándose en ca idad de I saldrá de este puerto el dfa 20 de Agosto admitiendo
Sociedad de productos químicos y sus simi
lares. M áliga 17 de Agos.to de 1912.
Sr. Director de El P opulISlR. . . .  .
Muy señor mío: Tengo el honor de dirigirme 
a usted para que dé cabida en las coluinnas del 
periódico de su digna direccióii, a las lineas si-
^ 'oándole gracias anticipadas por tanta bondad, 
soy de, usted atento y s. s. q. s. m. b. Por la
Directiva: El Presidente,/ufl/r
Lá huelga que sostiene la Sociedad^de pro­
ductos químicos con La Unión Española por 
solidaridad á los metalúrgicos j  por represalias
con los obreros, sigue en el mismo estado; ,el
espíritu de los luchadores de la razón y lá justi­
cia es cada dia mayor; gozan de ver que con 
esos esquirols es de todo punto imposible cum­
plir con la tarea. . .  .
Se ha establecido en la fábrica un servicio de 
somatenes por algunos en empleados; un 
socio que íué a dar un paseo vió a-un tal Pérez, 
con una tercerola en la mano, conduciendo un 
convoy de esquirols con víveres. ^
No olvidéis que los obreros de La Unión Es­
pañola, como un solo hombre, luchan y lucha­
rán, trabajadores.
Por la J u n t a , »
slrvierifáeii casa de don Bonifacio Santos, se apo­
deró de variáaiprendas y alhajas valoradas en 160 
pesetas.
Ld fiel doméstica, después de realizado el hurto, 
se marchó a Borge, su pueblo, y al enterarse su 
madre del acto cometido por María, ella misma la 
denunció al juzgado.
El representante de la Ley interesó para la hur­
tadora cuatro meses y un dia de arresto mayor. ^
En la sala segunda compareció Antonia Fernán­
dez Román, acusada del delito de hurto, y para 
quien solicitó el Ministerio público dos meses y un 
día de arresto mayor.
Lá defensa, a cargo dei letrado señor Galafat, 
estiihó que procedía la absolución de su patroci­
nada.
Señalamientos para hoy
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours 
Orán, Marsella y j:arga con trasbordo páralos 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón 
Australia y Nueva Zelandia.
SU venta en pequeñas cantidades ó piecí ..s de almacén.





Los pitos de alarma sonaron esta madrugada 
con bastante insistencia en la calle del Arco 
de la Cabeza.
La cosa fué por que un marinero 
por «Antonio el Moreno»V que presta 
en el buque de vela Carmelo,^ penetró en êl 
lenocinio situado en la casa número nueve de 
dicha calle, intentando agredir con una faca a 
la pupila Ana María Gil, propinándola vanas 
bofetadas.
El marino; emprendió la fuga,
Demesite
Los agentes del cuerpo de Seguridad han de­
tenido, ingresándolo de huevo en el manicomio, 
el demente José López Oiiver, que se fugó ha­
ce poco de dicho establecimiento.
L a  s ©  v a
En la Jeferatura de Vigilancia ha presentado 
una denuncia Enriqueta Castillo Acnña contra 
una jóven de dlecisieté años llamada Gloria Ló­
pez, por haberse fug.do de su domicilio con Jo­
sé Villa.
AB*Btias
Grandes almacenes d e L o z ¿  Porcelana, Cristal-Plano y Aparadores Cromos y Molduras.  ̂
Grandes almacenes ae i.oz , ít _  g^^tidos en bajillas y  artículos de adorno
Fábrica de Cuadros, Lunas y Espejos 
Se biselan, Lunas en recto como en todas formas y figuras y tamaños. Compañía, 5 Málaga^
í n t e i ^ e s a i i í ©
*  La Camisería Espaiiola de Florencio Hurtado Odria hace im^rtantes rebajas verdad de to- 
das las existencias de verano. Visiten esta’ casa y sé convencerdn^
ISineva 37, (hoy Repasfeiioa
En la noche última fueron intervenidas por 
los agentes de Seguridad tres revolyers una 
pistola, cuatro cuchillos y cuatro navajas.
Siga el cacheo.
Sección 1,̂
Alameda.—Hurto.—Procesadá, Teresa Alcaidó 
García.—Letrado, señor Cazorla. Procurador, 
señor Berrobianco.
Gampillos.—HurtO.—Procesado, Rafael Jiménez 
Mena. Letrado, señor Aizpurua.—Procurador, 
señor Bravo.
Sección 2.^
Merced.--DÍ8parús y lesiones.—Procesado, An­
tonio Garrasco Jiménez.—Letrado, señor Eloy 
García Soriano.—Procurador, señor Mesa.
El vapor trasatlántico francés
¡talle
saldrá de este puerto el día 26 de Agosto,admitien­
do pasageros de primera y segunda víase y carga 
para Río de Janeiro, Móntevidéo y Buenos Aires 
y con cóñocimiento directo para Paranagua, FIo- 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Ville-Goncepción con trasbordo, en 
Montevideo y para. Rosario, los puertos de la Ri­
bera y los déla Gosta Argentina, Sur y Punta Are­




El vapor trasatlántico francés
|Provenee
saldrá de esté puerto el 11 de Septiembre admitien­
do pasageros y carga para Rio Janeiro, santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Sais de Carlos.
líusti*acÍÓBt financiepá
Gran revista semanal que se ha colocado en­
tre las primeras de su clase que se publican en 
Madrid y  en toda España, además délas seccio- 
ñes qUe ordinariamente constitüv en su texto, 
dedica su último número a hacer un detenido 
estudio de Málaga.
Lo exacto de las observaciones recogidas por 
el colega madrileño; la completa relación de las 
I  casas comerciales de esta ciudad, y  los tonos 
I entusiastas que emplea abogando por las exce- I  íehciaS de Málaga como estación invernal, reve­
lan los filiales afectos que siente el colega, y 
le hacen acreedor a que sea leidó y elogiad) 
por todos los verdaderos amantes de está ciu­
dad.
T iro s  a granel
En la Carrerra de Santa María cuestionaron
y Manuel• X • ayer mañana Jnimc Arroyo García
Para informes dirigirse a su consignatario. 109130 Rinoll, originándose la cuestión por que 
Pedro Qóm ez.CM x, calle de JosefaUgarte Ba-¡balas
rrientos, 26, Málaga.
9S
B A G A T E L A S
Mejor que en echar las muelas, 
por lo que pueda tronar 
se debe el tiempo pasar 
dedicado a Bagatelas
A menos yo' lo hago asi, 
y de una forma discreta 
exclamo como el poeta: 
«¡Aprended, pollos, de mí!»
H.INGLATERRA
San Juan de Dios, número 37—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Gentro de la 
Población, donde encontr arán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones
PRECIOS MODICOS TRATO ESMERADO.
Scorgla fttbricating S. ft.
Alameda núm. U.=MÁLA0A
Engrases puros minerales para toda clase de ma-
Nada merece la pena; 
¡huelgue el sentido común! 
¿Vida? ¡Odiemos al atún 
que no se la lleve buena!
quinaria. . .
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MUSO TORRUELLf
del Árfoyo. , , .
Fot el moñíento la eosa parecía arreglada.
vera Valentín.
Veterinario: El que se encuentre de servicio 




Nuestros apreciables amigos don José Ruíz 
Albert y don Adolfo Alvarez Ulmo, compañero 
en la prensa, han desistido de tomar patte en 
los asaltos de Esgrima que deberían v e rifi^ p e  
en la noche de hoy en la velada del Glub Got- 
nástico,con motivó del fallecimiento de don re - 
lix Lomas Martín.
L a s  en f© i*iti© dades d® ía  is fa
aún las más rebeldes pueden curarse_con el 
tratamiento vegetal y  especial del pcunsta 
Francés Dr. Nicolás, de la Facuitad de_ Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez déla Vega), y por correo.
D@
En el vapor Vicente ía Roda llegaron ayer 
de Melilla el capitán don Ricardo Arrióla y el 
primer teniente don Gonzalo Bueno.
L e o í i s s
Se ha pedido al Gobierno civil autorización 
para instalar en él muelle de Heredia una case­
ta donde se exhibirán dur¿nte los días de feste­
jos, leones amaestrados.
ISaE’ ciiaá  Í2iié5'*B’'&a5iíapida 
■ El jefe de la estación.férrea de Cártama par-! 
ticipa a este gobierno civil que el tren número 
202 interrumpió su m ad la  durante cinco minu­
tos en el kilómetrp 170-200,. para no arrollar
unas jóvenes que iban subidas en el estribo de 
uno de los vagones.
.. n  p a d e c e n
de granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas - supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista sapU‘ 
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de
Hacienda
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Háciendá26*738*07 pesetas.
Aver constituyó en la Tesorería de Hacienda un 
d'endsito de 273*20 pesetas, don Alejandro J. Gar- 
mebue para les gastos de demarcación de la mi- 
titui^a.Zc Loba, término de Gomares.
El Director generl de Propiedades j  Impuestos 
señor Delegado de Haeienda hâ
“ e S ? a p r o S o 'e T c S n T ¿ ^ ^  con el
níector tie la fábrica de luz eléctrica situada en 
San Pedro Alcántara, en Marbella^  ̂para el pago 
del-impuesto dé electricidad por el ano actual.
La Administración de Propiedades e Impuesto
ha aprobado el reparto del impuesto de consumos
para êl año actual del pueblo de A^nlanueva de Ta­
pia.
Por el ministerio de la Guerra han sido concedí- 
Estecha, sargento de
“ O o & lib fe lr iP e d r a g o s ^
“ S ic is to  e s t e s  Acoba, guardia civil, 38'Q2 
pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y Glasés 
Pasivas han sido concedidas las siguientes- pensio
"^Don Julián Lucena Alyarez y
Díaz Alvarez-, padres dei soldado Juñan, 182 50
*̂^Doña María García Méndez, huérfana úsl S®
ral de brigada don Luis Ló^ez Aragón, 1.650 pe
 ̂i setas.
Doña Felisa Pizarro Espinilla, viuda del primer 
teniente don Juan Rivero.Megíás, 470 pesetas.
pero posteriormente y ai pa§af de nuevo_ JaimeJ 0 gj..^g2a) con la cual obtendrán una curación 
Arroyo por la indicada Carrera o Plaza radical
Im p O T to n te  p a r a  loi> b a ñ is ía s
Si todo está por hacer, 
lo mejor es no hacer nada; 
¡Que al final de la jornada 
nadie lo ha de agradecer!
Dejemos rodar la bola, 
que no hay un placer mayor 
que vegetar sin dolor. 
¡Vivamos a la española!
En la fábrica de camas de la calle de Gompañia 
número 7, se ha instalado un gran depósito de col­
chones de lana, borras y miraguano.
Precios baratísimos; por ocho pesetas se adquie­
re un colchón perfectamente hecho y tela arrasada.
Las camas de hierro que ofrece esta fábrica son 
las de más garantías, por su solidez y perfección, 
refractarias á los insectos por el preparado de sus 
barnices. ‘
Visiten este depósito antes de comprar en otra 
casa y hagan comparaciones en preció y calidad.
No vendo á plazos, por consiguiente todo es nue­
vo: ecsnomía por tOO.
Esta casa acaba de completar su muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, únimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado
su nombre, x
Vicuñas, jergas y armures desde 2 a 23 pesetas 
metro. . ' . \
Alpaca inglesa negra y color, dril puro, hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y musâ  ̂
lina estampada, propia para la estación.
Batistas estampadas finísimas de Mulüet y Al- 
sacia con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma. , ^
Fantasía para señora, tusón y chantoun driles. 
Otamán en colores, novedad para vestido de 
señora, corte sastre. _ ,
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancos, alta novedad. Artículos 
blancos ep toda Su eseaía. . x •
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
Sombreros de pafa
Si este comete un exceso, 
no le querrambs trocar.
De buen gusto es variar; 
mas ¿qué se consigue dé eso?
ftgsa de la alê tíá de (anjardn
^^imilar " insatus. Es acidulada cafbóhíca, se- 
gÍTi análisis del profesor quiinico de la Univer- 
lad de Granada don Juan Naide Herrera. 
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos:
R E A L I Z A C I O N
aenz
Uno y otro son iguales 
o peores, mejor dicho, 
ya se llamen, a capricho, 
mauristas, o liberales.
I talle dei Marqués 13, (este establecimiento es-
|taba antes en eí Boquete d_el Muelle). 
* Precio: Botella 60 céntimos.
Sin Casco 40 céntimos.
Pues forman en la enemiga, 
cojean del mismo pie...
¡Y a quien Maura se la de 
Lacierva se 4a bendiga!
Aquí hay solamente un medio
para llegar a la cima.
Y e ■ 'â la fecha se aproxima,, 
pues no tiene otro remedio.
Esto ya se tambalea 
por carencia de decoros, 
y  sólo eí que habla de toros 
cuenta con que se le lea, ;
La gente está preocupada 
y ya ni concilla el sueño , 
porque no viene Limeño 
y ha de suplirlo Posada.
En España contra lo 
que digan cuatro embusterois, 
sólo pri van los toreros 
y sólo vive Davó.
(Solo no; con la pandilla 
que en siete días ahorra, 
y  aunque una liebre se corra 
forma cola en la taquilla.)
Por eso yo amaino velas, 
y en lugar áa echar lás muelas 
récórdandQ tantos males . 
me dedico a Bagatelas 
en estas horas mortales.
^  PEPETIN.
Üe enorme transcendencia 
mundial ha el descubri­
miento del nuevo compuesto 
arsenical.
En Liquidlsiéiéit
Venden Vinos Sécos dé 16 grados de 1911 á 5 pe- 
sétas la arroba de 16 2¡3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6 U2; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
TAMBIEN se vende fuerza .eléctrica para una 
fábr ca de harina ó cualquier otra industria en las 
ee aciones de Alora y Pizarra y una báseiíla de arco 
pata DOtóyfes.' , ,
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
agua y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos,
Calle de Josefa Ugarte Barrientes número 7.
Hemos demostrado hasta la evidencia que, 
que debidamente administrado cura la «Sífilis
y las enfermedades de la piel», que obra como 
el más poderoso de los constituyentes, siendo á 
pequeñas dósis excelente depurativo de la san­
gre. ,
El haber conseguido que sea completamente 
inofensivo para el organismo y que pudiera ad­
ministrarse a gotas, hansido otro de los moti­
vos de su gran renombre.
Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
uñ médico experimentado, triunfa en la mayo­
ría de los casos».
REPRESENTANTE
BSani&el Fernúniluz BamireK
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
De venta en las principales farmacias y dro­
guerías de España, Portugal y América.
KxpOrCaeióii ú todo el mundo 




Situados en las calles Sebastián Souvírón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
que he recibido grandes partidas en sedas; lanas 
fantasías y sedalinas á mitad de su precio.
Grandes colecciones en lanas para caballeros 
driles, céfiros, batistas y demás artículos de ve­
rano.
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su
Especialidad de la casa en artículos blancos de 
algodón é hilo. L
SECCIÓN DE SASTERRIA
Se confecciona toda clase de traje de caballero á 
precios económicos.
Con el empleo del «Linimento antirreumático Ro­
bles al ácido salicítico» se curan todas las afeccio­
nes reumáticas y gotosas localizadas, agudas ó cró­
nicas, desapareciendo los dolores á las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por sér 
un calmante poderoso para toda clase de dolorps. 
De venta en la farmacia de F. del Río, sucesor de 
González Marfil, Compañía 22 y principales far­
macias.
ta Msfiai .il MShuel Salas salió del doinieiliqde 
su concubina situado en dicho sitio, y  dingien- 
dase al Arroyo le dio una bofetada.
A  partir de este punto la féyéríá S*"?'
ves proporciones, haciendo uso el Jaime de Uttj 
revolver y Manuel de un cuchillo de gran tama­
ño.
Jaime disparó cinco veces el arma que em- 
? f  uñaba, de cuyos proyectiles alcanzaron dos á 
■ su contrario, les'onándol. en el brazo izquierdo 
y en la espalda.
Al ruido de la detotisciones acudieron el cabo 
de la guardia civil Luis Sánchez y los agentes 
de Vigilancia Quiterio García y Luis Lázaro, 
quienes detuvieron á los combatientes, en la 
calle de la Victoria.,
Manuel Salas Ripbll de veintiséis años, de 
éstado soltero, füé reconocido en la Casa de 
SOCofro del distrito de lá Merced,donde le apre­
ciaron y curaron las lesiones indicadas.
Después de curado el herido, fueron trasla­
dados agresor y víctima a la Jefatura de Poli­
cía, pasando Jaime Arroyo a la Cárcel y Ma­
nuel Salas a su domicilio.
El sücego que relatamos produjo la alarma 
I consiguiente.
Del Oculista Fráncés
1 Con muchísima gravedad enfermó de los 
bjoS doña Pura Sueño, qüe víVe en Álcaücín 
calle del Lejío. Aún cuando fué de temer una 
desgracia, logró librarse en breve tiempo de su 
dolorosa enfermedad, gracias al tratamiento ve­
getal y especial del Oculista Francés, Dr. Ni­
colás. Consulta, calle de la Bolsa 6 , Málaga.
De Sanidad
Por el Ministerio de la Gobernación se ha ex­
pedido una real órden dictando reglas a los di­
rectores de estaciones sanitarias de los puertos, 
a fin de_i][ue pongan todos los medios científicos 
necesarios para proceder a la extinción de ratas 
otros parásitos que vengan en los buques, so­
re todo los que procedan de algún puerto de 
Argelia, así como en los pueblos y departamen­
tos donde se note la existencia de ellos.
Estas medidas, a mas de higiénicas,obedecen 
a evitar la propagación qüe hacen- estos anima­
les de la peste y otras enfermedades.
¡Theofepomina ‘‘Luque^yS 
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
de Fapnnaeéutico
El alcalde de Alcaücín anuncia un concurso 
para proveer la plaza de Farmacéutico titular 
de aquel pueblo, dotada con el haber anual de 
4é7.50 pesetas por razón de residencia y pres­
tación de servicio.
Los que deseen jDptar a la citada plaza lo so­
licitarán de dicha autoridad, acompañando los 
documentos correspondientes.
Citaciones Judiciales 
El juez de instrucción de Gaucín cita a Gui­
llermo Prats Caos; el de Estepona a Manuel 
) Montaibán Ragé; el de Arcos de la Frontera a 
I Pedro Domínguez García y  el de Ojén a Sal­
ivador Rodríguez Porras.
Comisión de abastos 
Semana del 18 al 24 de Agosto de 1912. j 
Presidente: Don Salvador López López. 
Vocales: Don Adolfo Pérez Gascón y don 
Francisco Mentilla Cabello.
Inspectores del matadero: Don José Pérez 
Nieto y don Andrés Sánchez Domínguez.
Inspector de Pescadería: Don Diego Martin 
Rodríguez.
Director del Laboratorio: Don Francisco Ri-
Esta especialidad, tan apreciada de los mé-J 
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: GDI- 
RRE ¿ i . ' ’ ? * )• Visita
~ es-Ayer a las tres y media visitó la to-o, 
colar de Arfoyo-Hondo, la marquesa dé Larlos, 
obsequiando a las niñas con Una espléndida mé- 
rienda.
Acompañaban á la distinguida dama la señof- 
riía Paulina Bolín y el señor Vega del Castillo.
C o l e g i e
.Mañana a las siete salen para Arroyo-Hondo 
los 40 niños que forman la Colonia.
De la direción de la misma se encarga el 
maestro don Mariano Muñoz.
Caifas ó ieutes
Cristal de roca dej^rímera clase, montura de 
níquel precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas en adelante.--Ti- 
farítes para corregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.— Geme­
los para teatro desde siete cincuenta pesetas 
en adelante.—Cinta elástica varios anchos para 
fajás .de señoras.—Artículos de fotografía.— 
Bazar Médico Optico Ricardo Green.—Pla­
za del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga.
yisita sie ¡uspe.ceióu 
Ayer tarde marcharon al acueducto de San 
Telmo, con objeto de girar una visita de ins­
pección a las aguas, el ingeniero don Cristóbal 
Barrionuevo y los concejales don Pedro Arma­
sa, don Cristóbal' Diaz Romero, don Antonio 
Castillo Ra.r os y don Pedro Román Cruz.
Fiesta eisesusásteéa 
Con motivo de celebrar hoy su fiesta ono­
mástica el alqalde don Joaquín Madolell Perea, 
los empleados del Ayuntamiento le han  ̂regala­
do un magnífico reloj de oro, extrapláno, 
cadena del mis,mo métal.
Entregó la ofrenda el Secretario de la. Cor­
poración don Rafael Martos.,
Elseñor alcalde,correspondiendo a esta prue 
bade afecto, obsequió ayer con dulces, vinos, 
champán y habanos, al personal de empleados 
A  las felicitaciones recibidas sütne las de es 
tos compañeros de profesión.'
Un sujeto solo
desea cocina, sobre todo á la Americana; mo 
destas pretensiones. •
Informarán, Sombrerería de don Pedro Mira 
Cisneros 50..
Se alquila .
El piso principal d éla  casa núm. 26 de la 
calle Alcazabilía.
Ama de cría
Se desea una que reúna buenas copdiciqnes y 
referencias,. .Dirigirse calle Tomás Heredia nú­
m ero).
En el tren correo déla mañana salió awr p̂ara 
Osuna el xapitán de navio don Juan de Castro y 
Zomelino, que ha desempeñado ei cargo de uo- 
mandante de, Marina de esta provincia.
Fué despedido por todo él personal de la üoman-
De la misma se ha hecho cargo interinamente el 
segundo comandante,doií José de Lassaletta y oa­
lazar.
Buques despachados
Vapor «Ságunío», de Melilla.
» «'Vicente La Roda», de ídem- 
» «Natalia»», de Tarragona.
Buques entrados ayer
V. " Roda«, pura Melilla.
Vapor xj - -̂ Hra Liverpool.
s. , Natalia . tiara Gibraltar. Balandra «Josd Cubero», , q  . 
Goíeíá Italiana «Assütíta», para yran.
Con él Elixir Saiz de Carlos
se curan las enfermedades del esto­
mago é intestinos, aunque tengan 
30 aííos deantigüedad y  » o  se hayan 
aliviado con  otros medicamentos. 
Cura las acedías, dolor y ardor 
de estómago, los vómitos, vérti­
go estomacal, dispepsia, indi­
gestiones, dilatación y úlcera 
dei estómago, hiperclorhídria 
neurastenia gástricdf ííatulen-^ 
cía, cólicos.
disenteria, la  fe tid ez  de las de­
posiciones, el m alestar y  Soi, ga­
ses. Bs un poderoso vígonzador.
y  antiséptico gastro-intestinal. ̂  
Los niños padecen con frecuencia, 
■diarreas ¿lás 6 menos, graves que,; 
se C]uran9 In cluso en la época del, 
destete y  dentición, hasta el punto, 
de restituir á la vida á enfermos ; 
irremisiblemente perdidos. Lo 
cetan los médicos.
De venta en las principales farmacias ■ 
del mundo y SerratiQ, 39, MADRID
Se remite foileto á quien lo pida,
Café Nervino Medicifls!
del Doctor ‘ ES.-Msrca registrad®■'los do*Nada más inofensivo ni ináé activoiNüUci lucio luvic-u-’* V  ̂ ... V '
lores de cabeza, jaquecas, dél higo*
C a f e c s s i s i o  d e  ¡é s í  j
^  f o g o B ie a p o a
5." edición ^
Muy útil para .manejar toda clase de máquinas 
de vapor, economizando combustible y evitando 
explosiones, publicado por la Asociación de In- 
ganieros de Lieja, y traducido por J. Q. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y ex-director de 
las minas de Reócín.
Se vende en la Administración de egte periódico 
á 2*50 pesetas ejemplar.
más nerviosos. Los males del ®f^ómagp, 
d oy los  dela.infanciaen general, 
blemente. Buenas boticas n 3 y 5 pesetas caja.
remite por correo á tód^  Mndrid. EñLa cwrespondenda. Garretes,-39, Maeriu 




d f í m a r  maderas, calle 
kantes Gii||rteles), 45.
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Servido ie  la tarda
Provm&ms
17 Agosto 1912.
D é  Z a r a g o z a
Los camareros de cafés se reunieron esta tar­
de,,con atistencia de treinta asociados,, para 
tratar del escrito dé los patronos.
Después de animada discusión, acordaron 
mantenerse en la misma actitud, como signo de 
[ solidaridad hacia los camareros dé foildas y los 
huelguistas albañiles.
También se acordó interesar de los patronos 
cafeteros gestionen con los fondistas una solu­
ción, y  entonces volverán al trabajo.
Desde luego no lo reanudarán hasta que sean 
despedidos los esquirols.
Los propietarios de cafés, transcurrido el 
plazo de-veinte y  cuatro horas que concedieron 
a los camareros, han acordado í ustituir eí per­
sonal.
En las calles se nota mucha animación.
Numerosos grupos de obreros circulan en ac­
titud pacífica, ocupando las sillas colocadas en 
el Paseo de la Independencia.
La guardia civil se halla situada en los luga­
res extratégicos, y  continúa patrullando.
D e  B a r c e l o n a
Cumplida la condena que le impuso el Con­
sejo de guerra, fué puesto en libertad Eduardo 
Martínez, regente de la imprenta del periódico 
El Progreso.
—En Esplugas de Francoli falleció el direc­
tor de Sanidad marítima de Barcelona, don Ri­
cardo Martínez Barcia.
—Juan Pujaló, marido de Enriqueta Martí, 
puesto en libertad recientemente, se presentó 
al juez con un cuadro en que aparecía colgado 
del cuello, y  llamándose una victima de la jus­
ticia.
El juez no admitió la denuncia. \
Be Mmdrid
17 Agosto 1912.
N o t a s  a f r i c a n a s
de la Sociedad de cocheros.
P r o t e s t a
La Federación obrera de Zaragoza telegrafia 
al Gobierno protestando de la intransíge vcia de 
los patronos, en tanto que ellos están dispuéstos 
a llegar a un arreglo.
Sin novedad
No se tiene ninguna noticia, de las huelga,s, ^
D e c i a r a c i é n  ■ ■
Cuihpliendo acuerdos adoptados en la reunión 
de ayer, se han declarado en huelga mil méta- 
lúrgícos y'doscientos pintores,
iWianiflesto
La sociedad de dependientes de comercio ha 
publicado un manifiesto protestando de la in­
transigencia de los patronos, que se niegan a 
aceptar la fórmula.
El escrito es de tonos violentos, por-despro 
ciar los patronos el uiterés de los comerciantes 
y mostrarse contrarios al arreglo.
Dicen: «Creimos encontrar en los patronos 
un temple de tolerancia, pero hemos tropezado 
con un castillo roquero, defendido por los fosos 
de la intransigencia, los muros del orgullo y un 
odio feroz musulmán, enemigo de la reivindica­
ción del obrero y sin abnegación para recono­
cer el desinterés y la rectitud nuestra. ¡
Dominados por el rencor mónsíruo de la te-j 
yenda esca.idinava, impórtales poco que éíi 
Zat agoza triunfe e ’ hambre y la desesperación,;: 
llegando a apoderarse de los hogares; que los; 
famélicos salgan a-pedir a voces y  enseñando 
los puños, cuando hasta la fecha venían recla­
mando como hombres cultos; que la fuerza pú­
blica se encargue de solucionar el conflicto, 
ensangrentando las calles y  abarrotando las cár­
celes con honradísimos hijos del trabajo.
La fórmula dejaba en buen lugar a ambas 
partes; áccediendo los patronos, hubieran de­
mostrado ser amantes déla  cultura; como al 
aceptarla los obreros se han engrandecido ante 
los ojos délas personas dignas.»
Termina analizando el sacrificio de los de­
pendientes, que después de catorce horas de 
trabajo se dedican a la enseñanza de los obre-
És objeto de comentarios el hecho de que'el 
I  alcalde, que disfrutaba licencia, creyendo que
nos menores abandonados; enElanchove, 7 aho­
gados que dejan 4 viudas, y  15 huérfanos; en 
Óndarroa, 3 ahogados; en Laqueitio, 16 ahoga­
dos que dejan 10 viudas y 37 huérfanos..
D e  Z a r a g o z a
Los propietarios de cafés han enviado una 
comunicación a los camareros, advirtiéndoles 
que caso de no.preséntárse mapana a trabajar, 
se entenderá que renuncian a las plazas, que­
dando en libertad los patronos para cubrirlas 
seguidamente con huevo' personal.
;L os camareros han visitado al gobernador 
para pedirle permiso al objeto de reunirse ma- 
lana y acordar la respuesta que deben dar.
Se les concedió la autorización.
—Los metalúrgicos asociados han acordado 
la huelga desde mañana.
A  todos se Ies recomendó la mayor sensatez
y paz. . . ,1
; —Los pintores acordaron el paro para el lu­
nes, , .r „
—En la reunión de tipógrafos se votó una 
proposición de huelga, mostrándose disconfor­
mes los no asociados.
Por 70 votos contra 17 se acordo la huelga,
desde el lunes. ■ . .
Se ha prohibido votar a los no asociados y a
los aprendices, . , „
— Circula el rumor de que se declararán en 
huelga Ids obreros de las cuatro azucareras de 
la provincia, dentro de la próxima semana.
.—Mañana se reunirán los obreros de las lú­
bricas de zapatos; juzgándose seguro qué acor­
dará i la huelga.
—Los dueños de hoteles consideran resuelto 
el conflicto del gremio, pues ya trabajan seten­
ta camareros de los ciento cincuenta que for- 
[ man el total de huelguistas. ^
I En los cafés se nota la misma animación dia- 
abundando los incidentes cómicos por el
De Provincias
18 Agosto 1912.
D e  Z a m o r a
Con motivo de la fiesta de San_ Roque cele­




Según las roticias que se rqciben, en A lcá -jios patronos contestarían favorablemente, ante 
zar y Larache no ocurre novedad, I el cariz de la situación, volvió a encargarse de
El teniente corom-l a las órdenes de Fernán- Ija alcaldía, 
dez Silvestre conferenció con los caides de las j ^  a * d « I  (I
cabilas cercanas, encontrándolos en buenas dis- V  | l ü
posiciones hacia España. S I  J Ü
Entre los indígenas persisten las luchas de 
siempre, pero resulta ir.cxacto que hubiera tiro­
teo contra nuestros puestos.
El nuevo general señor Ampudia, llegado hoy 
de Melilla, conferenció con el presidente del 
Consejo, trayendo agradables impresiones.
— Los franceses han visitado las posiciones 
españolas, haciendo grandes elogios de nuestra
cosas del
De P rG vIisü ia s
17 Agosto 1912.
M n i m a  -
Una cobuTma mandada per e1 coronel señor 
Carreras efectuó tm past o miiiiaiqpor las cerca-
empeño de algunos parroquianos en
servicio,. . ............................ . ,
La güárdía civil y  la policía vigilan las pro­
ximidades de los cafés.
El gobernador conferencia frecuentemente 
con el ministro, dándole.cuenta del acuerdo de 
las reuniones y del curso de la huelga.
A  A l c á z a r
Hoy regresó a Alcázar el cónsul de España, 
señor Clara, llevando instrucciones concretas 
de Qarcia Prieto para el acertado cumplimiento 
de su misión, bastante dif.cil por cierto, en las 
actual-s circunstancias.
■ j p a p e a s
Durante una cgpéá, en el pi^blo de Pinto 
una vaca enganchó h Salvador Palpagón, oca 
sionándole heridas graves, , .
También recibieron lesiones seis aficionados 
en la capea de Vicálvaro. ^
La prensa censura que se continúen cele 
brando estas brutales fiestas, a pesar de hallar­
se prohibidas. ..
C o s a s  d e l  q u e r e r
Esta tarde en la casa número 3 de la calle de 
Mirasol, Jesús Prieto, contrariado por los des 
áenes de que le hacia objeto su novia Aurora 
Muela, la disparó dos tiros, en su domicilio.
Al acudir la madre, el agresor hizola otros
organización y elementos de que disponemos, jnías de Ufad Kadur, regresando sin novedad 
Comentaron que mientras todo Marruecos se j v-Con objeto de dar impulso a los zocos de
halla agitado, en nuestra zona se disfruta coni- 
pleta tranquilidad.
D é  h u e l g a s
Los patronos de Zaragoz;a desecharon la fór­
mula de los dependientes de Comercio.
Extiéndese la huelga, siguiendo las precau­
ciones, a pesar de la tranquilidad reinante.
Los obreros piden que intervenga el Instituto 
de Reformas sociales y  que vaya una comisión 
aconvencerse d eq u e tienen razón en sus re-j 
clamaciones.
Canalejas llamó al secretario del Instituto, 
quien telegrafió a Azcárate.
Estima el presj'dente que resultará- inútil el 
viaje de la comifjión, si los patronos no están 
conformes cq|i p̂ ue intervenga.
Canalejas té^iegrafió al gobernador que se 
entreviste, cori.los patronos y les pregunte si 
acceden. /
—La hueliga de vidrieros de Madrid sigue 
igual.
Esta íar de conferenciará Canalejas con los 
patronos.
P é ü c i ó n
Una éatñísión de dependientes del comercio 
de vinos visitó a Canalejas para solicitar la de­
claración dé Sbciei^d benéfica.
E l o g i o
Canalejas .elogia el artículo de Maestre so­
bre Ceuta, asegurando que cuanto dice coinci­
de coii las noticias que tiene el Gobierno.
E l  P r e s i d e n t e
'Nos manifiesta Canalejas que hoy habló por 
teléfono con García Prieto, quien le comunica 
no ocurre ninguna novedad.:
En la recepción diplomática celebrada ayei 
mo se registró incidente algunos.
'  El ministro de Marina no ha recibido aun no­
ticias concretas .sobre la galerna, si bienicalcula 
-  que el número de las victimas excede de ciento 
'cincuenta.
Estráñase Canalejas de que la catástrofe haya 
causado impresión en todas partes, menos en 
Madrid, y atribuye el fenómeno a que los ma­
drileños están muy esquilmados con tantas so­
caliñas para premios a sociedades de turismo, 
festejas y obras de caridad
También cree qúe es debido a que nadie to­
ma \a inicíativa^e la suscripción. ;
Hace notar qué el Gobierno no tiene ni una 
peseta de consignación para acudir al socorro 
<de las víctimas, pero hay 14.000 pesetas, resto 
del donativo que un señor americano envió en 
otra ocasión para que se aplicara a familias de 
ahogados.
Anuncia que en el exprés llegará Alba.
N o  h a y  a m p l i a c i ó n
Canalejas declara ser inexacto que se haya 
acordado nada respecto a la ampliación de pla­
zas en las academias de judicatura.
El Gobierno sigue pensando en acabar con 
el abttáo de que los tribunales aprueben mayor 
número de opositores que el o^üe se necesita pa­
ra cubrir las plazas, ateniéndose al espíritu del 
proyecto presentado a las cíjrtes
En los decretos de convocatoria se advertirá 
que en los tribunales de oposición quedarán anu­
la zona ocupada, quitando importancia a los que 
se celebran en la otra ordla del Kotr, se ha dis­
puesto celebrar uno durante la próxima sem ^a, 
en Harcha, además del que tiene efecto en le -
El primero qiié be celebre coincidirá con la 
inaügura..ión de los-caminos, ' .
—Una comisión de las fuerzas, indígenas, 
presidida por el coronel Berenguer, marchó a 
Argelia con objeto de comprar ganado.
— Odón de Buen dará hoy una conferencia en 
el Casino Militar. - . /
—Ha ingresado én el Hospital indígena el 
cherif de- Hianem, herido de tres balazos al 
asaltarle varios bandidos fuera de la zona ocu­
pada, robándole- después. ' - 
Algunos parientes le trajéfon a la plaza.
D e  J á c a
El ministro de Fomento marchó á Pamplona, 
desde donde continuí rá el viaje a Madrid.
Muéstrase satisfechísimo de su visita al pan­
tano de La Peña ̂
D e  S e v i l l a
Telegrafían de Morón que el vecino Pedro 
Hoyo mató de dos tiros a Isabel Madroñal, con 
la que vivía maritalmente.
Inmediatamente se suicidó.
El hecho se atribuye a los celos.
D e  B a r c e l o n a
Se ha celebrado consejo de guerra contra el 
capitán de carabineros retirado y separado del 
servicio, don José González García Valero, a 
quien se procesó por injurias al ejército.
El fiscal pidió seis meses de prisión correc­
cional, y la defensa demandó la absolución.
- — Circula el rumor de haberse cometido un 
crimen en el vecino pueblo de Granoll^rs.
Parece que el obrero Rafael Cervera apuñaló 
al conocido fabricante don Teodoro Blanchart, 
matándolo, y  después agredió a uu notario.
En los centros oficiales no nos confirmau-esta 
noticia. '
1 -^Enel Gobierno civil se ha recibido un tele­
grama del alcalde de Granollers, relatando el 
suceso sangriento, que avanzamos.
El obrero Rafael .Cervera, luego de dar 
I muerte al fabricante, agredió a un notario, in­
dos disparos, sin alcanzarla
D i a r i o  d @  l a  @ y @ r r a
Mañana publicará Diario oficial del minis- 
tério de la Querrá, las siguientes di posicio-
de Castró, donde 
los mozos contendieron con los de San Cébrián, 
resultando heridos de gravedad, de uno y otro 
bando.
D e  T u y
Frente a Segadanes se fué a pique una lan­
cha-automóvil del cañonero Perla, corriendo 
peligro de ahogarse el deán de la catedral y 
otras personalidades que la tripulaban.
Unos ganaron la orilla portuguesa, y otras 
la española.
D e  S a n  S e b a s t i á n
Se le ha practicado la trepanación al banderi­
llero Pinturas, cogido ayer.
El' .operador le extrajo varios huesos de la 
nariz:.
Es gravísimo el estado del paciente.
—El príncipe de Asturias y la infantita Cris 
tina pasearon por la costa.
— Han salido para Bilbao los balandros del 
rey Tonino, y  Giralda II; y Asphoder,áo. don 
Carlos.
Ignórase si se suspenderán las regatas en 
iiilbao, pero aun en el caso.de suspensión, el 
rey asistirá alas fiestas que se organizan en 
beneficio,de los náufragos.
—Los príncipes de Baviera salieron en direc­
ción de Loyola.
D @  B a d a j o z
Los carbonarios siguen realizando actos de 
hostilidad a España, fijando pasqCfifíes en los 
que se, aconseja el boycotajé^a las'"íñercanciás 
españolas, y empleando términos violentos 
La prensa pide al Gobierno que. exija el res­
peto debido. T-- •
La colonia española que veranea en Figueira 
ha formulado protesta, dirigiéndose a la prensa 
de Lisboa y Madrid.
El comercio de Badajoz celebrará también 
nna manifestación de protesta . ^ r
El director de El Eco, periódico de Zafra, 
se p ropone presentai* reclamación contra los 
autores de una hoja que ha circulado por Pot- 
tugal diciendo que la prensa española injuriaba 
a aquella república, como lo demostraba el artí­
culo calumnioso inserto en El Eco.
Como esto es falso, pues El Eco no ha pu 
blicado nada, ni en pro ni en contra de los por­
tugueses, el director reclamerá por conducto 
del ministro de Estado.
D e  B i l b a o
En sesión extraordinaria, el Ayuntamiento 
adoptó los siguientes acuerdos:
Distribuir en Bermeo 10.000 pesetas 
Recabar del Gobierno una Ley dé protección 
a la industria pesquera,
Consignar 15.000 pesetas para secundar la 
iniciativa d d  Gobierno y  la Diputación en de- 
fensa de los pescadores.
Asistir en corporación a los funerales que se 
celebrarán en Bermeo.
'Contra los actos religiosos votaron los repu­
blicanos y socialistas. . o
— El nuncio visitó al pueblo de Santurce.
El arzobispo de Valencia marchó a Valmase 
da, y Nozaleda a .Santander.
B o l s a  d e  M a d r i d
Despacho do Vinos de Valdepeñas Blanco y
Vinos fin os de Málaga criados en su Bodega, calle CapUcIunQs n,'
Casa fundadla en eí año iS70
Don Eduardo Diez, dueño dél establecimiento de la calle San Juan de; Dios nóm. 26, expende los 
vinos á los siguientes precios: Vlüfís de VaíaepéSs Tsístf> 
Una arroba de 16 litros dé Vino Tinto legítimo. .
í\2 » » 8 » » » »
1 {4 » » 4 » » » . .
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Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco ptas. 6 ‘00  ̂ »
5 ís l> a ^
Vino Blanco Dulce los 16 .litros ptas.
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: Vinagre de Yema » » »
Hay una sucursal é.u la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 











tratar del conflicto ob ero. .■/ j i
Se juzga improcedente la interveneVon ce ¡a 
Cámara, mientras no lo soliciten ambas pautes.
Sigue la huelga de camareros, sin qué 
retraigan los parroquianos. .
Algunos cafés que cerraron ayer,han ajierto 
hoy.
La guardia civil los custodia.
X .a A legriB.
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS 
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Moriles  ̂
I8 g SR aF Ín  S a F O Í a ,  13
B ir tirrr
Noticia; tic la  noche
O B . O
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
Onzas . . . . . . . . 105*50
Alfonsinas. . . . . . . 105*35
Isabelinas . . . . . .  106*00
Francos. . . . . . . .  105*35
Libras . . . . . . . . 26*40
Marcos. . . . . . . . 130*25
Liras ....................... . . . 104*00
Reís............................ . . . 5*10
Dollars. . . . . . . . 5*35
firiéndole grave herida en el pecho.
Seguidamente buscó a un abogado y un pro­
curador, no encontrándoles en suá* respectivos 
domicilios.
Dícese que el hecho no lo atenúa la perturba­
ción; pues se trata de un sujeto arruinado por 
varios pleitos que hubo de perder, en los cuales 
intervinieron las personas objeto de la agresión, 
contra (quienes quiso vengarse hoy.
D @  C ó r d o b a
La condesa de Hornachuelos, presidenta de 
la Cruz Roja, envía mil pesetas para las fami­
lias de los náufragos.
El periódico El Defensor ha abierto una 
suscripción.
— El Ayuntaniiento ha enviado el informe pe­
dido por la Haciend%:.re;ferente a los consumos.
En el informé áe asegura , que la ley de susti­
tución, en'lugar de ventajas, ha ocasionado per­
juicios, debido 35 las dificultades de cobrar los 
' "  ' ■ de los cuales unos care
?(Declarando aptos para el ascenso a dos te­
nientes de infantería. _ , > níi
Concediendo el retiro a cuatro jefes y un ofi
cial de infantería.
Propuesta. d§. déstino? dé oficiales y celado 
ros de fortificaciones. ' . • x j I
Idem de ascensos de segundos tenientes de 
infantería. ’ , . .
Idem de destinos de jefes y oficiales de i 
fantería. • .  ̂ .
Resolviendo una consulta relativa del dere­
cho de ios sargentos para el ingreso en el cuer­
po de oficiaas militares, .aun cuando les corfes- 
ponde él ascenso a suboficiales.
D @  C o r r e o s
Hoy aprobaron el segundo ejercicio de oposi­
ción á Correos, Nicolás Casanova, Ernesto Ce­
peda, Luis Clavé, Enrique Coballo, Enrique y 
JoséD avá  Antonio Diaz, Emilio Márquez y 
José Emaola,
t a  B a c e t a
El diario oficial de hóy publica lo que sigue: 
Real decreto de Gracia y Justicia, indulta^n- 
do del resto de la pena impuesta, a don Ciarlos 
Crovetto Vidal, a quien condenó la audiencia 
de Málaga por infracción de la Ley de emigre.'
ción, , . X ,
Real orden de Hacienda aprobando los cou 
ciertos solicitados por los ayuntamientos de Pe- 
ñarrubia y Sierra de Yeguas.
D i a r i o  d e  l a  B u e r r a
El Diario oficial del mlnisterió dé la G'üé- 
rro inserta lo que se détallai 
Participando al alcalde de Estepona que ca­
rece de derecho para el reintegro del importe 
de los suministros que verificó en metálico a 
fuerzas del ejército en los meses de Noviembre 
y Diciembre de 1911.
Extensa relación de recompensas. 
Disponiendo que en lo sucesivo, los huérfa­
nos de ambos sexos, de los colegios dependien­
tes del ministerio déla Guerra que necesiten 
el tratamiento de baños de aguas minerales, lo 
soliciten de los capitanes generales respectivos.
ü e c a i i d a c s ó n
En la recaudación de aduanas correspon len­
te a la quincena, hay un alza de un millón de
pesetas. , . x
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ae i n a  b n
lador ercicior^^^ sustitiitivoá, de los erales m os care-
excedln d i f  n S o  de las vaca,des. ' cen de importaoc a ^ « r o s , como el de mquih-exceden del número
C a m b i a r i d i o  I m p r e s i o n e s
Canalejas pasó la tarde en Gobernación, con­
ferenciando primero con Luque y luego con Al­
ba. •
* V i s i t a
Hoy visitaron a Canalejas los comisionados
De! Extranjero
18 Agosto 1912
D e  L i s b o a
Esta mañana desembarcaron del vapor Cabo 
Verde, setenta condenados políticos.
Joao Alineida, a jquien custodiaba un piquete
nato, precisa suprimirlo _
Por tal motivo,, el presupuesto municipal se
liquidará con déficit.
D e  B i l b a o
' La catástrofe ha tenido el siguiente alcance: 
En Bermeo, 116; los ahogados dejan 62 viudas, 
205 huérfanos, 64 padres anciano, 107 herma-
seha dejado la barba
Los presos, sin proferir palabra, ingresaron a 
las cinco de la madrugada en la cárcel celular 
de Lisboa.
D e  C h a v e z
El tribunal marcial condenó a Rosa Deolinda 
a 18 meses de cárcel,por usar armas prohibidas.
Y a Antonio Gómez, por conspirar, a 4 anos 
de cárcel y 8 de deportación.
U ltim o s  despachos
4 madrugada. Urgente.
D ié  M a r s e l i á
Muley Haffid salió en dirección a Vichy, 
acompañado de su séquito.
En su saludo,' manifestó la gratitud que guar­
da por las pruebas de simpatía qiíe ha recibido 
del pueblo y  ,de las autoridades.
D e  P a r í s
Según dicen dé Marsella, uno de los automó­
viles que seguían, al sultán, ocupado por perio- 
ristas, sufrió un accidente, resultando varios 
heridos.
—Dé Marsella marcharon a Marruecos 18 
soldados y 30 oficiales, para cubrir bajas.
—Dicen de Tánger que Muley Hiba, con 
fuertes contingentes, llegó a cuarenta kilóme­
tros de Marraquesh.
Los franceses esperan el ataque de un mo­
mento a otro.
—El cuerpo del compositor Massenet ha sido 
inhumado en el panteón de familia, en Egrevi- 
lle, después de celebrar modestas exequias,
—Un acc dente en la mina Veron Huchan 
ccasionó la muerte de cuatro obreros.
D e  C a s t e l l ó n
En el pueblo de Eslida se amotinaron los mo­
zos contra el.alcalde, por no autorizar una corrí 
da de toros.
Luego de insultarle, le apedrearon, causán­
dole diversas heridas en las manos.
Se ha reconcentrado la guardia civil.
E l  P r e s i d e n t e
Asegura Canalejas que nada nuevo puede 
decir respecto a las huelgas.
En Zaragoza hay tranquilidad. El gobernador 
le transmitió el texto del manuscrito dé los 
dependientes de Comercio, ya telegrafiado 
Én cuanto a la huelgafde los vidrieros de Ma­
drid no acusan las noticias la probabilidad de 
un inmediato término. . . .  , •
^ o s  huelguistas celebrarán el aomingo el mi 
tin anunciado. . ,
El gobernador de Orense le anuncia el regre 
•SO dél inspector que fué a vanos pueblos en 
busca dsl depósito de anuas que decían existir, 
resultando falsa la denuncia.
El jefe del Gobierno conferenció hoy con 
Alba acerca de sus planes relativos a las refor­
mas de Instrucción. , j  i..
Dicho ministro- no llega hoy, esperándosele 
lo más pronto»el lunes.
ü e  Z a r a g o z a
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A G e i t e s
, 58 pellejos,
fresco, á 12*00 pesetas
Entrada en el día d¿ ayer 
4.002 kilos.
Precio en bodega, 
los 11 l l2 kilos..
«El gestSo alegre»
El título de esta célebre comedia de los ilus­
tres saineteros sevillanos, ha servido a nuestro 
estimado amigo don Manuel Contreras y Gane- 
g;o para denominar un buen surtido estableci­
miento de bebidas que anoche se inauguró en 
un espacioso local déla  calle de Compañía nu-
En dicho establecimiento se halla instalado 
el depósito exclusivo de los legítimos vinos de 
Valdepeñas del cosechero Pío Gómez, que go ­
zan merecida reputación. ^
Los buenos bebedores encontrarán en ei esta­
blecimiento que nps ocupa, vinos de las mejores
Deseamos al amigo Contreras tanto éxito 
con El genio alegre, como triunfos conquista 
ron los Quintero con su obra.  ̂ ,
El@ v n a je
En el tren de la mañana salió ayer para Sevi­
lla don Antonio Montero Galván.
En el exprés vino de Barcelona el valiente y 
aplaudido novillero malagueño Matías Lara La-
ÉU el correo de la tarde llegó de Sevilla don
Joaquín Guéirero Eguiláz, hermano del conce- 
jal da iguales apeliidos.,
De la corte regresó el bravo matador de no­
villos: Francisco Madrid.
En él exprés de ja s  seis marchó, a Madrid y 
Barcelona el Comerciante de está plaza don Fe- 
lic’jano de P:abio Zabala.
W i s j e s 'o s
Por KS diferentes vías llegaron a Málaga loa. 
siguientes séñores, hospedándose en los hoteles 
oue"a continuación se expresan.
‘ R o y  al: Don Eugenio Castro.
Hernán Goríéa^Don José María Heras, don
Jaime Posso y Mr. i7̂ fida Koff.
Victoria: Doña EniilM Guerrero, donjttanJ, 
Vinuesa, don Manuel ¡úeimdez, don Daniel Ca­
brera y señora, el picado" José Varela (a) 
x4m e r o  y  don Rafael Ofrofuíeyer. ^
Europa: Don Poblaciones y don Rafael Mo­
ya y  señora. . t. •
Inglés: Don Antonio Balmaseda y sobrino, 
don-Luís García Alix y  señora, don Olegario 
Maset, don Luís Balages, don Juan Carbonell, 
don Juan Begné y señora, señor Conde ae Cha­
ves, don Manuel Martínez y don Francisco ba-
^ Colón: Doña Luisa Carmo.na y  don Francisco
Ruiz y señora. . , . c  „
Alhambra: Don Juan Lafuente, don Luis ban- 
duera, don Joaquín Berenguer, don Tomás 
Agueda, don Policarpo García,'don Manuel Lu­
ciano, don Joaquín Sanguinetíi y señora y don 
Buenaventura Barrás. M. t M
Británica: Den Carlos Ganzumüller N ., don 
Ramón.Closay Closa, don José Fernández, don 
Santiago Mira y Mira, don Francisco Ayue y  
señora y don Juan Montes y García.
Niza: Don Justino Flores, don Pédro Berdu- 
go y don Juan Salguero.
Ha sido detenido por la guardia civil, el ve­
cino de Málaga Juan Aragón Serrano, que se 
hallaba reclamado por el juez instructor del dis­
trito de la Alameda. _ -
A e c i d e s i t e s  •
Én el negociado de Reformas Sociales deí 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes:de 
los accidentes sufridos en el trabajo por los 
obreros Miguel Pino Carto, Antonio Torres 
Castelvi, Pedro López Criado, Francisco Jimé­
nez Muñoz, Salvador Mata Rueda y  Manue.- 
Ramírez Ruíz.
O o s a s  d e  g Is í g o s  r
En la calle Alta riñeron dos chicos, resurtan- 
do vencido en la contienda Rafael Rosales, que 
fué curado de una herida en la cabeza, en la ca­
sa de socorro del distrito de la Merced.
A l  ü e s p i t a S
Ha ingresada en el Hospital Civil la enferma 
pobre Josefa Góngora Sánchez, de sesepta 
años, natural de Pechina (Almería!, qu®
, contrada tendida en el suelo en el Pa5illo de 
iQuinibardá.
lisa V cs ia e s tts
Ayer fué detenido por los agentes de la auto­
ridad Emilio Aguilera Manso (a) Catana, por­
que haciendo una hombrada maltrato de pala­
bra y obra a Rosa Fernández Bermúdez, produ­
ciéndole una,lesión leve en el brazo izquierdo, 
de la que fué curada en la casa de socorro del
distrito de la Merced. . -
La heroicidád fué puesta en conocimiento 
del juez municipal del distrito.
B l a s f e m a  *
Por blasfemar en la Plaza de la Aduana y  ser 
individua sospechosa, fué deteni^  y puesta a 
disposición del Gobernador civil, Carmen Rubia 
Algaliero.
E l « i l e l i í i e t i s e »
Nicolás Manzano Extremera (a) MeliiUnsé 
fué detenido por los agentes de la autoridad e 
ingresó en los calabozos de la Aduana 
además de encontrarse tjasfemando en Ja Via 
pública, es individuo de malos antecedentes.
S o I s F e  ¡31 i i 6a©0g s i  
La visita hecha por los presidentes de las so­
ciedades obreras en huelga al señor Goberna - 
dor; qué dantos en otro lugar, ha sido exponta- 
rieay sin excitación ajena.
Los citados presidentes f e presentaron al .Go­
bernador civil haciéndole presente que antes 
que huelguistas y defensores de sus derechos 
eran malagueños que amaban a su tierra y no 
querían originarle perjuicios de ninguna clase, 
ofreciéndose por lo tanto á dar por termina­
da la huelga y nombi ándele árbitro para solu-
^ 'Xre^ce infinitos aplausos la conducta de es­
tos dignos obreros que todo lo posponen al bien 
de su tierra y de sus paisanos.
B o i o r  á®  BTCsaeiasll
el acto con «ANTICARIESenDesaparece
l u q u e ». .
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de creduu. 
Salón Rovoáades-
Con el mi^mo éxito de su debut, actuó ano­
che la célebre Pilar García que dió a su pro­
grama selectísimo extraordinaria variación.
Fué ovacionada.
Hoy habrá función de tarde en la que tomara 
orate la citada aríjsta.
Mañana debut del Trio Nancy.
. C i n e
H o y  se estrena en este .magniFco cine otra 
grandiosa película de arte que, a juzgar por su 
asunto, estamos seguros que cmistuuira un 
acontecimiento de primer orden, «Tom-Botler».
A  las cuatro y media dé esta tarde matinée 
con regalos y 16 cuadros, estrenándose ade­








El de ayer publica lo siguiente:
Nota de las obras hechas per la administración 
municipal del Ayuntamiento de Málap̂ a durantp 
lo§ días 26 de Mayo al l .“ de Jtirji.o áe 1? 12.
—Edicto d-'l alcalde dQ Vilianuevá del Trabuco, 
anunciando hallarse e&puesto al público el presu* 
puesto municipal ordinario para i 913, en aquel 
Ayuntac-iiento.
■—Idem del alcalde de Torremolinos sobre idem 
ídem.
—Idem del alcalde de Benamargosa, anunciando 
la cobranza voluntaria del tercer trimestre de'ion- 
sumos.
Idem del alcalde deTotalán, sobre ¡a cobranza 
del tercer trimestre de consumos y reparto vecinal
—Idem del afcalde de Nerja, anunciando halla, se 
expuesto al público, para oif reclamaciones, el re- 
.parto de Consumos del extrarradio de la referida 
villa, y conciertos correspondientes al presente 
año.
—Continuación de los nombres de cabezas de 
familia que han de ser jurados en el año judicial de 
1912 á 1913, correspondientes al distrito dé Alora.
Registro civil -
Juzgado de la Merced
Nacimientos. — Concepción Torres Franquelo, 
Laureano Sánchez Hernández.
Defunciones.—Don Manuel García Valenzueia.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos.—José y Rafael Cantarera Martí­
nez, Antonio González Portas, Francisco López 
Molina, María del Rosario Márquez Bueno.
Dsfunciones.—Estrella Martin Arias, Ana Gon­
zález Gómez, Antonio Merlo Madueño, Concep­
ción Bravo Ruiz.
Amenidades
Un joven está en la calle hablando con una mu­
chacha de aspecto alegre.
El mancebo ve de pronto a su padre y se separa 
de su amiga. .
—¿Quién es esa mujerzüela?—pregunta el buén 
señor a su hijo.
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—Una parienta nuestra a quien íá no conoces.
Una inscripción fónnbre:
«Aquí yace SerafinitO Malva, muerto á la, edad 
de dos años. Sus afligidos padras le destiriábh’n a 
la diplomacia.»
í! #
Un médico regresa de su excursión veraniega y 
dice a su sustituto:
—¡Buena la ha hecho usted! ¡Le dejo a usted 
diez enfermos, a los cuales asisto desde hace años 
y me los cura usted en tres sema..as!
MátaeSero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
el día 16, su peso en canal y derecho de adeudo
por todos conceptos: . '
. 25 vacunas y 8 terneras, peso 3.654‘250 hiló- 
gramos, 365‘42 pesetas.'
55 lanar y cabrío, peso 691‘500kilógramos, pe­
setas 27‘66.
23 cerdos, peso 1.979‘OOG kilógramos, pesetas 
197‘90.
33 pieles, 8‘25 pesetas.
Total peso: 6.324‘750 kilógramos.
Total dé adeudo: 599‘23.
Cententérios




Por inscripción de hermandades, 00.
Por exhumaciones, 00‘00.
Registro de nichos 00‘00.
Total pesetas 254‘50.
e p i i i i p u t G s u s i i f
Rogamos á los susbi*i|>topes 
de fuePá de IRálagS gtie obsei*> 
ven faltas en el pecibo de nues­
tro periódico^ se sirvan enviar 
ta <|ueja á la Administración de 
EL POPULAR para que podamos 
trasmitirla al • S p. Administré 
dor principal' de correos dé la 
provincia.
CIRUJANO DENTISTA ’
' ^  Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo a.nestesico para sacar 
las muelas sin dolor con un éxito ad,mirable.
Se construyen dentaduras, de primera clase, pa­
ra la perfecta masticación y pronunciación, á pre­
cios convencionales.
Se empasta y orifica por el más moderno sis­
tema. . X. • ' •Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos. . .
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do­
lor, por tres pesetas. .
Mata nervio Oriental de Blanco, para quitar el 
dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaduras inservibles he­
chas por otros dentistas. *
Pasa á domicilio.
, 39 -  ALAMOS -  39
Célebres Píldoras para la completa-curación de 
láá -
Enfermedades secretas •
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas á 30 reales caja y se remitirá por correo á 
todas partes.
La correspondencia. Carretas, 39.—Madrid.
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
La tiigism oa
AGUA VEGETAL DE ARROYO, premiadá^en’varias'Exposiciones científips con f o
V piafa, la mejor de todas las conocidas para restablecer progresivamente los cabellos blancos á ru p.”]' 
minvo color; fió mancha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace que 
pueda usarse con la mano c'Omo si fuese la más recómendable brillantina. De venta en perfumerías y pe. 
lUQuerías.—Depósito Central: RreciaooS, 6, principal, Madrid. _ i . ,
■ Ojo con LAS IMITACIONÉS. Exijid la marca dé fábrica y en el precinto que cierra la caja la firma 
de ARROYO.
jVícs$89(tit| ntarlte é
Esta magnífica línea de vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete córrido y con conoci­
miento directo desde este puerto áxtodos los de su 
itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzi- 
bar, Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó 
sean los miércoles de cada dos semanas. , _ . ,
Para informes y más detalles pueden dirigirse a 
su representante en Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, número 26.
Se amencia
una finca rustica, término municipal de Benal- 
mádena llamada «Quinto y Vinazo» con agua 
de pié, olivos,, almendros, viñas y árboles fru­
tales. Informarán en esta, redacción.
Casero
Para una hacienda en está vega, se desea' un 
casero de 30 a 40 años, que sepa guisar bien y 
amasar, y pueda ofrecer informes de personas a 
quienes haya servido. Darán razón, 1 Prim.
« J a r> d ii»e r> o
Jardinero entendido en dibujos, recorte é in­
vernadero se necesita.
Tres pesetas diarias, casa y luz. Preferencia 
si es casado sin hijos. Razón, Cister 24 3.°.
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Maris, 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis- 
tas al mar, servicio esmerado, precios económicos,
ESPECTÁtULÓS
TEATRO VITAL-AZA.—Gran compañía de zar­
zuela y opereta, dirigida-por el primer actor Emilio 
Duval.
Función para hoy:
Por la tarde, a las cuatro y media: Bohemios y 
Abanicos y panderetas.
Por la noche:
Primera sección, a las ocho y media: La canción 
del trabajo.
Segunda sección, a las nueve y media: Sangre y 
Arena»..
Tercera sección (doble), a las diez y media: La 
mujer divorciada.
Cuarta sección, a las doce: El Patinillo.
Precios para cada sección: Butaca, 1‘10 peseta!’ 
Entrada general, 0‘25 idem. ^
CINE PAáCUALINI.—(Situado en la Alameda- 
de Carlos Haes, próximo al Banco).—Todas las no­
ches 12 magníficos cuadros, en su mayor parte es­
trenos.,:
Los domingos y días festivos función de tarde
Preferencia, ,30 cóntimós; general 15.
SALON' NOVÉDADEa-Secciones desde la« 
ocho y media.
Dos números de varietés y'escogidos programas 
de películas.
Butaca, 0‘60. General, 0‘20.
CINE IDEAL.—Función para hoy: 12 magníficas 
películas, entre ellas varios estrenos.
Los domingos y días festivos matinóe infantil con 
preciosos juguetes ^ara los niños.
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.
EL VEROAOERO JURARE PAGLIARQ
el tfepyraiivo y pérreéosnli© dé la dél
Fr»f. EENESTO.PARmNÍ) - Náeoles - éaiata S., iarso, 4
RB* Para pedidas, instmeoionea y earíasi dirigirse BSá^CTAHEHITE 4 nosotros, en Nápoics, d á 
nnestroa revendedores autorizados. .
INSCRIPTO EK LA FARMACOPEA OFICIAL ©EL REIMO DE ITALIA
ffresilKair eoá niediatn «aei inre -»»- íes Sz9«Mfeaénoe xueérsaotonftle'a a» aSüto iOaa — Smíma Afras 101
O p t i m a  c u r a c i ó n  d e ' P T P ñ o  y  p b i b s a v e r a
■ ’ W&«a®S« si •• ««• ««««íie e'jr»tóé** <
Nueatra éffpeoíaMdad esiá- 'é»' u á o , y - ' « é  áprocía feiSsmenfes ea' toíto'eí m aado.- - Pedir 
l»REei®.AIHE^T£: üíiftsífa'a maros en-rubio,: ssui y osó legaimante depo«if»és. 'Bafeusar liai'íaltóAi 
nes, qu6 se veud#» b̂ irsís!® y soa naay dsttoBSS'á la salad.-
Eesu fiiPdéÉ ea 1822
REPRESENTANTE;
M is  livimi
0  l ' R  e  R  ^
A
. .. - J I P I  Ci  A L I O  A p  0 £  l a  c a s ,a
■d© A r iíÚ e s o .= = = S iiii:lije a r  d e  B a r r a í ü e d a
P Á S T I L L 4 S  B O N A L D . ;  ^
OSos«o focsH«o-sódi©as con cocaína
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades de 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, aflas alteraciones. 
Sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienén el privi­
legio de que sus fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su clase en España 
y en eLextranjero. '
Á o a n t h e s  v i r i l b  .
Poliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento aní¡neurasténico y antidiabótico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangré elementos para 
enriquecer e! glóbulo rojo, .
Frasco de Ácanthea granulada, '5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.
^ D e  venta en todas las perfumerías y enla 
fa), 17, Madrid.
E l i x i r  a n t i b a c i k r  B o u a ld
DE
(T H O C O L  CIN AM O-Va V Á D IC O  
FOSFOGLICÉRICO) i
Cómbatelas enfermedades del pecho.
Tubéreulpsis incipiente, catarros bronco- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infecciones 
gripales, palúdicas, etc., etc.
Precio del frasco, 5 pesetas 
del 'autorNUÑEZ DE ARCE (antes 'Gorge-
NUEVO ESTANTE A PEDAL
CON
FRICCIONE^ de BOLAS de ACERO
IA MEJORA MAS QTIl. QUB PODIA ̂ DBSBARSB.
NO CABEN 
YA EN LAS 
MÁQUINAS 
PARA COSER




j  MECANISMO 
MÁS
EXCELENTE.
ilázlm a lígerma. 
jnááilma dáriclón.
Kiolm o esfnerao aa 
al trabajo.
M u  A p g - e l ,  i
lA MEJOR TINTORA FR06RESIVA
ü  FLOR OE ORO
üsaiido esta privilegiada agua
m inea te n d ré is  ca n a s n i s e r é is  calYOS
& m iíeS io  s k s s i a e i a n t e  y  I s e r m o s o
el cutis m ensucia-la ropa.
^  Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello so
^  conserva siempre fino, brillante.y negro.
Esta tintura se asa sin áecosidad de preparación alguna, ni siquiera 
.debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación, apli­
cándose coa ua pequeño, cepillo, como si fuese bandolina.
•Usando esta agua se cura la caspa, se evita lá caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y so pérTuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme- 
dádosv Por eso se usa también como higiénica. = 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro ó castaño; el 
color depende de más ó menos aplicaciones.
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación dé esta tintura es tan fácil y cómoda, qué uno solo se 
»  ^  basta; por lo que, si so quiere, ia persona más íntima ignora el artiñeió. 
Con el uso Je esta agua se curan y evitan las placasiy cesa la caída 
del cabéiio y e.xciía su crecimiento, y. corao’ol cabello adquiere nue­
vo vigor, «antea ses>écs cf(Jv.o.v . •
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 
cábe l̂lo hermoso y la cabeza sana.
És la única tintura que á los -cinco minutos de aplioada permite ri­
zarse el cabello y no despide mal olor;-debe usarse .como si fuera 
bandolina. -
Las personas de temperamento herpétíco deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi 
su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sótio una aplicación cada ocho días; y si á li
desean teñir el’pelo, hágase lo. que dice el prospecto qué acompaña á la botella.
De-vegta: prlndpales perfumerfU ff^ogaeirfaB de España y Fortttj^L
De venta: F roguería de la Estrella, de José-PeláezlBermüdez, calle Torrijos 81 al 92, Málaga
L a f i e
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Estrecheces uretrales, prostatitis-, cistitis, catarros de la 
-  vejiga;' etcétera — —  ■ ■ ' v
Su éits-si-ciéjs pr«»iatft, segur» y mdic&i por naedi» de 
l®8 «fom ados, tiniee» y leirltimo» medicamestíps
Ct^TlTBS, ROOB, JNYECCK̂ N Y EL|Xi)R
Curación pronta, segura y garantida sin producir dolores y evitando las funestas conse­
cuencias producidas por las sondas; por medio délos CONFITES COSTANZI S e  soS lo  ̂
únicos que calman in.stántanearnente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á 3
-yíasgénito-unnanasasuestadomprmál.^Una cajadecQrifites, Spesetas. «o a las
UeSnci «ns.ÁBtvíiB Purgación reciente ó crónica, goía.ft¡|Í^., flujoíblanco, úlceras, etcétera.
I  m f
I  . ' í l C  t i
c  ^  I
H - l U R A L
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura- 
ción de las enferniedades del aparato digestivo del adoy de la piel, con eápeciálidad; coíi- 
gestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas vanees erisipelas, etc.
Botellas en farmacias y droguerías^'Y'Jardines, 15, Madrid.
TES b
SíillS diversas manifestaciones.'con el ROOB c'oSTANZI deouratlvo
«liniR insuperable de la sangre infecta..Cura las adenitis glandulares, dolores de losTiíesos 
manchas y erupciones de la piel, perdidas seminales, impotencia y toda clase de sífilis en d i­
neral, sea ó no:hereditaria..Frasco de Roob, 4 pesetas. uc buiub en ge-
ifiPOlll* Neurastenia, Inapeteiicia, íTisis, Impotencia, Debilidad general etcétera
se curan tomando el.marávillosb ELIXIR NUTRO-MUSCULINA CO S i 5 n z I -
generales én Espataí Pérez
do d w S r t f  c ' S S  reblen-
le.
íimffssmsí.
tipografía dé EL POPULAR
¿OS | M i  titiidos do IfaiH
(LA EQ U ITATIVA BE LOS E S tu p O S  UlilDOS DEL B i^ S IL )
íocieiad l ia  de ífgyfes leíte je ie .-l8  mis tip É i i  la Hice i l  Ser
^  I^írección géneraí para
con f  viíaiícia y . beneficios acumuladcs.-Seéuro ordinario de vida
c 3  be3ffrinTi^»^^i^^ beneficios acumulados.-Seguro de vida dótal a cobrar áios 10, 15 ó 20 años 
a c u m u S S h .^ D S  ^ (sobre dos cabezas) con beneficios
Cnn 1p« todas clases con sorteo semestral en metálico
familia ® Yejz que constituir un capital y' garáhtir el porvenir deja
sorteos niip «b semestre, en dinero, el impurte total de la póliza,.si esta.resulta prerniada en los
Subrilrprl.^. semestralmenté el 15 de Abril y el 15 de Octubr¿;
D. L .  V. SEMPRUN.-Alameda Carlos Haes 5
Autorizada ¡a publicación de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre 1806.’
^ S S í í f l -
Los médicos mas enunentes los recomiendan para los escocidos de 1 
niños, ardores, granos, rojeces, erupciones, grietas, sarpullidos, quen 
duras y demás irritaciones cutáneas éhigiene déla piel.
«NOEL» eyita sudor y  mal olor en piés y sobacos.
«NOEL» suaviza y entona la piel. ' .
«NOEL» para los cabalerros después de afeitarse es imprescindib 
pues evita él ardor de la navaja y previene cualquier infección.
«NOEL»el mejor para Ja toillette de sétoraSi ■ ‘
iiídispensable después del.,baí|o, y muy- agradable,
«NOEL» excelente antiséptico ¡el mejor de todos! Exijid «NOEL».
NO DEJARSE SORPRENDER POR OTRAS Mz\RCAS 
De venta .en .todas las buenas Drr .o-aorías. Perfu*ncrías v Fímínadas t 
iq'das partes, '
___________________________  Unico agente en España y América latina: JOAQUIN FAU,
_ Calle de Mallorca 184.—BÁRCELONA
Francisco Mo^ÍiÍ^d ”  E. Laza, Caffarena, M. Marqués, J, Peláez Bermúílez, Félix Pére
rrancisco Morell, Rivero y en .todas las buenas Farmacias, Droguéríás y Perfrjn^rjas.
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